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N ow  is th e  Tim e
■  t O  T'"' i
PLANT TREES
if y o u  w a n t  th e m  to  liv e
I have a large stock of 
Fruit and Ornament­
als, also a few choice 
Bulbs & House Plants
How about a building 
lot ? I have the finest 
inside the city limits
F. R. E. DeH ART
Pianos Sold Cheaper 
in Kelowna than elser 
where in Canada
We guarantee to sell 
Pianos and Organs for 
less money than they 
are sold for elsewhere 
by the retail trade in 
Canada : : : : :
KELOWNA FURNITURE m.
v T H E  B I G S T O R E v
Buy a
T ■  a. / B A *!" I l ■ ' W tI weniietn 
Century i wSuit or Overcoat
and you will be perfectly 
satisfied. They are perfect 
fitters. B E M
Remember our
Shirt, Collar and 
Gents’ Neckwear Department 
is Stocked with New and Up- 
'  to-date Goods
' Njuuirn/  ^■
•
L e q u i m e  B r o s .  ® .  C o * y .
T h e  L ead in g  D ry  G o o d s  S to re
■0 4- ■
PHONE NO. 22.
D. W, Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a
a n d  P e n tic to n , - B .C .
A xel
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
40 Acres
Good Bench Land, of Which 
tw enty  acres is planted in 
two-year-old F ru it T re e s , 
in a flourishing condition. 
Good w ater system . Five 
miles from  town. P rice ,
$150 Per Acre
I t ’s  G o o d  fo r  Y our 
= = = = S T O C  K = = =
IF  y o u r c a tt le  o r  horses a re  not in  good flesh', co a ts  rough  a n d  v ita lity  low , i t  is  evident som e­
th in g  is  th e  m a tte r  w ith  them . 
G ive them  o u r  '
Condition Powders
, \ •
a n d  notice  th e  im provem ent. I t  
m ean s  a n  in c re a se  in  th e ir  w ork ­
in g  a n d  se ll in g  value.
I lb. Package, 25 cents 
5 lbs. for $1.00
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
• The New Tobacco Co.
T h e  K e lo w n a  T o b acco  L e a f  Co. h ave  
b eg u n  b u s in e ss  b y  b u y in g  th e  stock  
a n d  c rop  of M essrs . H o lm an  & C aso r- 
so, a n d  a r c  alBo b u y in g  a l l  th e  'a v a il­
a b le  tobacco  in  th e  va lley . I t  is  th e i r  
in ten tio n  to  keep  th e  c ro p  of 1906 u n til 
fu lly  cu red , so a s  to  g e t a  b e tte r  p r ic e  
fo r i t  th a n  h a s  been  th e  ex p erien ce  
h ith e rto , w hen  th e  tobacco  c ro p s  w ere  
h a s t i ly  m a rk e te d  a  few  m onths a f te r  
h a rv e s tin g  a n d  before  th ey  w ere  com ­
p le te ly  c u re d . T h is  y e a r ’s  c rop  w ill 
be  p u t  th ro u g h  th e  c u r in g  p ro cess  a s  
so m  a s  I t  is  so rted .
T h e  com p an y  w ill  b u ild  a  concrete  
sw e a tin g  house  a n d  fac to ry  e a r ly  in  
th e  sp r in g , a n d  in  th e  m ean tim e  have  
ren ted  F r a s e r  B ros. &• W h ite h e a d ’s 
c a n n e ry  p re m ises  in  w h ich  to  c a r r y  on 
| o p e ra tio n s  d u r in g  th e  w in te r.
T h e  p ric e  p a id  local g ro w e rs  fo r 
le a f  v a rie s  w ith  th e  size, r a n g in g  up  
to  13c. p e r  lb . fo r th e  v a rie ty  know n a s  
S p a n is h  tobacco, w h ile  m uch h ig h e r  
p f ic e s  a re  p a id  ,for th e  H a v a n a  le a f  
v a rie tie s . H ith e r to  th e  b u lk  of th e  le a f  
g ro w n  h a s  been  S p a n is h , b u t th e  e x ­
p e r t  la te ly  h e re  from  .O tta w a  s tro n g ly  
ad v ised  th e  g ro w in g  of H a v a n a , a n d  
th e  C om pany  w ill  en co u rag e  g ro w e rs  
to  p roduce  it, a s  i t  is  m uch m ore re ­
m u n era tiv e .
T h e  c a p i ta l  of th e  K e lo w n a  T o bacco  
L e a f  Co. is  $50,000, of w h ich  * $30,000 
h a s  been su b sc rib e d , a n d  i t  is  no t th e  
in ten tio n  o f th e  d ire c to rs  to  se ll th e  
b a la n c e  of th e  s tock  a t  p re sen t. T h e  
officers a r e :. P re s id e n t ,  F .  R . E . 
D e H a r t;  s e c re ta ry , N . D . M cT av ish  
m a n a g in g  d ire c to r, L . H olm an  ; d irec t' 
|o rs , J .  C aso rso , L . H o lm an , F . R . E .  
D e H a rt, R . A . C op elan d  a n d  M . J .  
M onckton.
The Late Mrs. Postil I, Sr.
O ld -tim ers  w ho rem em b er M rs. P o s -  
t i l l ,  s r . ,  w ill  h e a r  w ith  re g re t  of h e r  
d e a th , w h ich  o ccu rred  a t  R ed  D eer, 
A lb e r ta , on O ct. 18th, a t  th e  re s id en ce  
[of h e r  son, M r. W m . P o s ti l l .  . W e ta k e  
th e  fo llow ing  from  th e  R ed  D eer N ew s 
“ M rs. P o s t i l l ,  m o ther of o u r  re sp ec t- 
| ed  citizen, M r :  W illia m  P o s ti l l ,  p a sse d  
a w a y  on F r id a y  m o rn in g  l a s t  a t  th e  
re s id en ce  of h e r  son, a g ed  88 y e a rs , 
D eceased  w a s  s tr ic k e n  w ith  p a r a ly s is  
I on W ed n esd ay  n ig h t  l a s t  a n d  nev er 
fu lly  re g a in ed  consciousness.
“ M r. a n d  M rs. P o s t i l l  w ere  o u t a t  
th e  ra n c h  a n d  w ord  w a s  a t  once s e n t  
[ to  them , b u t th e y  d id  no t a rr iv e  in  tow n  
u n til S a tu rd a y  m orn ing .
“ T h e  fu n e ra l  on S u n d a y  a fte rnoon  
w a s  la rg e ly  a tte n d ed . Rev. M r. Good- 
fie ld  p erfo rm ed  th e  cerem ony, a s  M rs. 
P o s t i l l  w a s  a  life  lo n g  m em ber of th e  
B a p tis t  c h u rch , Rev. C anon  H in ch liffe  
a s s is t in g . •
“ T h e  fo llo w in g  g en tlem en  ac ted  a s  
p a l l  b e a r s : M essrs . G . W . G reene , 
W . P ip e r ,  W . M . J a r v is ,  T . F . E l l is ;  
I j .  G ra n t  a n d  J .  W rig h t. In te rm e n t 
'to o k  p lace  in  R ed  D eer C em etery . ' 
“ D eceased  w a s  b o rn  in  M alton , Y o rk ­
sh ire , E n g la n d , in  th e  sam e  y e a r  a s  
th e  la te  Q ueen  V ic to ria , a n d  cam e  to  
C a n a d a  w ith  h e r  h u sb a n d  a n d  five 
! c h ild re n  som e 47 y e a r s  ago. T h e y  re ­
moved to th e  O k a n a g a n  V a lley , B .C ., 
33 y e a r s  ago , M r. P o s ti l l ,  s r . ,  d y in g  a  
sh o r t tim e  a f te r  re a c h in g  th e  w e ste rn  
province. M rs . P o s t i l l  encoun tered  a l l  
th e  h a rd s h ip s  of th e  w est in  those  e a r ly  
d a y s , th e  boys p a c k in g  p rov isions over 
th e  m o u n ta in s  from  N ew  W estm in s te r 
fo r y e a r s  u n til  p o sts  w ere  e s ta b lish e d  
n e a r e r  home a t  V ernon . A lw a y s  ch ee r­
fu l, reso u rce fu l, a n d  w ith  th e  fe a r  of 
G od in  h e r  h e a r t  sh e  d a re d  th e  so litu d e  
| of th e  w ild s  a n d  b ro u g h t h e r  fa m ily  u p  
to  be  resp ec ted  citizens, a n d  w ith  th e  
ad v en t of c iv iliza tion , a  f a i r  com petence 
w a s  m ade  fo r each  of them . T w o  y e a r s  
ago , s t i l l  h a le  a n d  h e a r ty , sh e  moved 
i to  R ed  D eer to  f in ish  h e r  d a y s , p a s s ­
in g  a w a y  fu ll  of y e a r s  a s  above s ta te d . 
B esid es  W m . P o s ti l l ,  of th is  tow n, 
lone d a u g h te r , M rs. L a m b ly , su rv ives 
h e r ,- a n d  h e r  d a u g h te r - in - la w , M rs. 
A lfre d  P o s ti l l ,  of V ernon , B .C . T h e  
sy m p a th y  of th e  com m unity  is  ex ten d ed  
o M r. an d  M rs . P o s t i l l  a n d  th e  fa m ily  
t in th e ir  b e reav em en t.’’
O k an ag an  M ission  L ite ra ry  S o c ie ty  
(C o n trib u ted )
T h e  O k a n a g a n  M ission  L i te r a r y  
S oc ie ty  h e ld  a  d e b a te  in  th e  school 
house  la s t  T u e s d a y , th e  s u b je c t ' fo r 
d iscu ss io n  b e in g  “ T h a t  th e  J a p a n e s e  
be a llo w ed  free  e n try  in to  C a n a d a .”  
M r. M ich ae l H e re ro n  took th e  affirm ­
a tiv e  a n d  M r. Jo h n  C a rn e y  th e  n e g ­
ative .
A lth o u g h  th e  m ee tin g  w a s  re p re se n t­
a tiv e  of both  em p lo y ers  a n d  w ag e  e a r n ­
e rs , th e  a rg u m e n ts  b ro u g h t fo rth  com ­
m an d ed  a n  ov erw h elm in g  m a jo rity  -in
|Jav o r of_the open  door._M r. C a rn e y ’s
a rg u m e n t w a s  th a t  th e  J a p s  w ould  
lo w er th e  w ag e  s ta n d a r d  in  B .C . a n d  
w ould  th u s  r e ta r d  i t s  developm ent, b u t 
th is  w a s  show n to  be  m ere ly  th e  o ld  
bogey of th e  t r a d e  u n ions. M r. C onroy 
spoke in  defence of th e  c a p i ta l is ts ,  a n d  
show ed th a t  th e y  m u s t h ave  a  f a i r  r e ­
tu r n  fo r th e i r  in v estm en ts  o r  th e y  w ould  
w ith d ra w  th e i r  m oney, a n d  if  th e  c a p ­
i ta l i s ts  w ith d rew , i t  w ou ld  be  a  b a d  
th in g  for B .C . M r. H erero n  a lso  
spoke in  t h a t  s t r a in  a n d  seem ed to  
th in k  th a t  a  red u c tio n  in  w a g es  w ould  
no t be  a  b a d  th in g  fo r th e  co u n try  i f  i t  
cam e  to  th a t  in  th e  en d , a s  th e  cost of
W A R N IN G
Anyone found-shooting on th e  property  of th e  
Kelowna L and  and  O rchard Co. will be prosecuted 
w ith th e  u tm ost rigour of th e  law.
E . M . C a r ru th e rs ,
9-tf / M’g r.
■asg s g s g ^  .
liv in g  w ould  be  red u ced  in  p ropo rtion  
to  th e  cost o f p roduction .
M r. Geo. S t i r l in g  show ed  th a t  th e  
governm ent of B .C . a r e  d o in g  l i t t le  if  
a n y th in g  to  secu re  E u ro p e a n  se ttle rs . 
T h e  o th e r p rov inces a r e  a b ly  re p re ­
sen ted  in  T oron to , b u t B .C . h a s  no re p ­
re sen ta tiv e  th e re  to  d ire c t  a n y  of th e  
tid e  of Im m ig ra tio n  to  t h i s  province, 
w hich  u n d o u b ted ly  o ffe rs  a  g re a te r  
v a r ie ty  of o p p o rtu n itie s  th a n  a n y  o th e r 
p a r t  o f C a n a d a . M oreover, th e  C .P .R . ,  
w h ile  a llo w in g  s e t t le r s  300 pounds o f  
b a g g a g e  to  M an ito b a , S a sk a tc h e w a n , 
a n d  A lb e r ta , o n ly  a llo w  150 lb s . to  B .C . 
T h is  is  a n  item  of im p o rtan ce  to  m a n y  
a  m an  a n d  no  d o u b t keeps s e t t le r s  from  
c ro ss in g  th e  R ockies. W h a t B .C . n eed s  
to -d ay  m ore th a n  a n y th in g  e lse  is  
la b o r. T h e  developm ent o f th e  g r e a t  
re so u rce s  of th e  P ro v in ce  a r e  re ta rd e d  
b ccau seo f th e sc a rc itv o f  la b o r . T h e re ­
fore, u n ti l  th e  p ro v in c ia l governm ent 
ta k e  m ore active  s tep s  to  en co u rag e  
E u ro p e a n  B ettlers, th e y  m u s t have  
A s ia tic s . S p e a k in g  on b ro a d e r  a n d  
m ore h u m a n ita r ia n  lin es , h e  show ed 
how u n til  co m p ara tiv e ly  re c en t tim es  
J a p a n  w a s  c losed  to  w e s te rn e rs , .a n d  
now  th a t  th ey  have  been  p ra c t ic a l ly  
forced to  open  th e i r  c o u n try  to  w este rn ­
e rs , i t  is  s u re ly  a  re tro g ra d e  movem ent 
th a t  d e s ire s  to  s h u t u p  a  p a r t  o f G od’s  
e a r th  from  th e  ed u ca ted  J a p a n e s e , e s ­
p e c ia lly  w hen  th a t  p a r t  of i t  is  in  id le ­
n e ss  fo r ■;w a n t of- m en;
T h e  p ro ceed in g s  w erec lo sed  a s  u s u a l 
w ith  a  few  songs a n d  re a d in g s  b y  M r. 
C a rn e y  a n d  M r. a n d  M rs. Geo. S ti r l in g .
I. D. K. Concert
T h e  I .D .K . C oncert in  R ay cn er’s 
H a ll  l a s t  T h u r s d a y  evening, b ro u g h t 
o u t a n  a tte n d a n c e  of w e ll over tw o  
h u n d re d , a n d  a n  e n jo y ab le  an d ' su c ­
cessfu l p ro g ram m e w a s  p re se n te d . 
U n fo rtu n a te ly , th e  h a l l  does no t p e r ­
m it of th e  au d ien ce  h e a r in g  a n y th in g 1 
su n g  in  a  su b d u ed  tone, a n d  som e of 
th e  p e rfo rm ers  fo rgo t th is  fa c t a n d  
w ere  tod a p t  to  confine th e i r  voices to  
d ra w in g -ro a m  p itc h . T h e  aco u stic  
q u a li t ie s  of th e  h a l l  a r e  c e r ta in ly  
w re tch ed , a n d  i t  is  a  p ity  t h a t  su ch  a  
com m odious a n d  s u ita b le  p la ce  fo r 
e n te r ta in m e n ts  shou ld  re m a in  in  i ts  
un fin ish ed  cond ition , w ith o u t a  c e il in g  - 
a n d  w ith  b a re  w a lls . P o s s ib ly , i f  no 
o th e r im provem ents c a n  be  c a r r ie d  out; 
th e  s tre tc h in g  v  i w ire s  o v erhead , ■ su ch  
a s  a r e  u sed  in  d r i l l  h a l l s  a n d  o th e r 
la rg e  b u ild in g s  w ith  no c e il in g s  o r  h ig h  
roofs, w ould  g re a tly , im prove i ts  h e a r ­
in g  p ro p e rtie s .
T h e  costum es w orn  w ere  very  effect­
ive, th e  F ren c h  P ie r r o t  d re s s  seem in g  
to  s u i t  th e  c la s s  of e n te r ta in m e n t 
m uch  b e tte r  th a n  th e  h ack n ey ed  b u rn t  
co rk  a n d  ca lico  of th e  n ig g e r  m in s tre ls . 
J a p a n e s e  la n te rn s  g av e  th e  s ta g e  a  
p ie rs in g  touch  o f d eco ra tiv e  effect, a n d  
th e  s ta g e  m a n a g e r  is  e n title d  to  a  w ord  
of p ra is e . M r. J." M . D . T h o m a s  p la y ­
e d  a l l  th e  acco m pan im en ts  th ro u g h o u t 
th e  ev en in g  a n d  a d d e d  m a te r ia l ly  to  
th e  su ccess  o f th e  concert.
C om ing  to  th e . p ro g ram m e  itse lf, i t  is  
no t e a s y —a n d  i t  w ould  be  a lm o s t u n ­
just*—to  p a r tic u la r iz e , w hen  so m a n y  
deserve m ention . E n c o re s  w e re  f re ­
q u en t, a n d  p ra c t ic a l ly  a l l  th e  m em ­
b e rs  of th e  tro u p e  cam e in  fo r th e se  
m a rk s  of a p p re c ia tio n . M iss  C ocker­
e ll m u s t be g iven  c re d it  fo r h e r  sp len ­
d id  re n d e r in g  of “ T h e  M otor C a r ” , 
w h ich  w a s  r e a l ly  a c te d  a s  w ell a s  
su n g . “ Come B ack  to  . E r i n ”  w a s  
b e a u tifu lly  s u n g  b y  M iss  R . B ourne, 
a n d  M iss  A . T a y lo r  s a n g  “ T w o  M a r­
io n e tte s”  w ith  th e  p ro p e r  coquetry . 
M essrs . H o p k in s , H a s s e l l ,  Benm ore, 
M eugens a n d  T h o m as  w on la u re ls  in  v 
th e ir  q u a r te t te  a n d  q u in te tte  songs, 
a n d  M r. A . L . M eugens e x tra c te d  
w o n d e rfu lly  good m u sic  from  a  “ J a p ­
a n e se ”  fidd le  w ith  one s t r in g ,  th e  en ­
core, “ C a v a lle r ia  R u s t ic a n a ” , b e in g  
e sp e c ia lly  clever. T h e  sem i-chorus, 
“ I t  W a s  a  L in e r ” , w ith  fu n n y  li t t le  
s tep -d an ce  a n d  n a u tic a l  h itc h in g  of 
p a n ts  b y  th e  m a le  m em b ers  of th e  
tro u p e , p roved  a  g re a t  h it, a s  a lso  w a s  
“ T e ll M ej P r e t ty  M a id e n ” , b y  M essrs; 
H a sse ll  a n d  B enm ore.
PROGRAM M E 
P A R T  I
CHORUS - - - “ Do R ing-Tailed Coon”
Troupe
| SONG - - - - « “ Killiecrankie”
M r. G. C. Benmore 
D U E T  - - - - “ Do You Remember?”
Miss R. Bourne and  Mr. G. Hassell 
SONG - - “ Cupid H a th  Won Mv H eart”
Miss M. Buddcn 
Q U A R T E T T E  - - - “ T h e  Old B rigade”
Messrs. Hopkins, Hassell, Benmore, Meugens 
SONG - . . .  .  “ If«a G irl Like You”
Mr. A . L. Meugens 
SONG - . . . .  “ Love’s  Dilemma”
Miss R. Bourne ,
SEM I-CHORUS - - - “ I t  w as a  Liner”
T roupe
SONG - . - -“ T a k e  a  P a ir  of S park ling  Eyes”
Mr. G. Hassell 
SONG - - - - “ Two M arionettes”  .
_______ Miss A . T ay lo r
SONG ^  - - - • “ A Song of E ngland”
M r. W . F . Hopkins 
SONG - - - - “ T h e  Motor C ar”
Miss A . Cockerell
P A R T  I I  >
MONOLOGUE -  - . “ A n Old Bachelor”
M r. G. Hassell 
SONG . - - - “ Come B ack  to  E rin ”
Miss R . Bourne 
Q U IN T E T T E  “M assa’s in  de Cold, Cold Ground”  
M essrs. Hopkins, H assell, Benmore,
Meugens, T hom as >
SONG - - - “ W hisper and  I  Shall H ear”
M iss A . Cockerell 
BURLESQUE* • “ A Passionate Love Song”
M r. G. C. Benmore
SONG - - - “ Doan Yon C ry, M a Honey”
Miss A T ay lo r 
JA P A N E S E  FID D L E  .  - .  Selected
M r. A . L . Muegcns
D U E T  - - - “ T ell Me, P re t ty  M alden”
M essrs.'H assell and  Benmore 
SONG - - - - “ W h at th e  D aisy Said”
Miss A . Treadgold
CHORUS • , - - “Pompey’s B a ll”
- Troupe,
COON SONG .  v “ W ay Down In My H e a rt”  
M issM . Buddcn ;  -
“GOD S A V E  TH J* K IN G ”  ;
C H V U C H E S.
A N G L I C A N .
St. M ichae l and All Angela' C hiirch . 
Kiev. T iio s . G k e iin k , 11. A ., K k cto k . 
lltrly Communion, Amt arid tb lfd  Sunday* In tins 
m onth a t  H a.m .; w n n d  'tortd fourth- 
altar Morningr P rayer,
L itan y  on tho flrat and  th ird  Sunday*. 
M orning1 P ray e r a t  11 ortock; Evening P ray e r ' 
a t  7.30.
; "■' '  P r e s b y t e r i a n .
K nox  P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
M orning aervloe a t  11 a.m .;evenihg eervk» a t  7.30 
p.m . Sunday School a t  Z30 p.m.
Weekly P ray e r M eeting on W cdn^adayo,4t 8 p.nj.
B envoulin  P re a b y te r la n  C hurch . 
A lte r noon service a t  3 p. m, Sunday School a t  
3 p .m .
Kiev. A . W . K .  H e b d m a n , P a st o k .
M E T H O D IS T ,
K clp w n a  M ethod ist C hurch .
S ab b a th  Hcrvlcea a t  11 a . m. and  7.30 p. m . 
S unday  School a t  2.30 p.m.
Midweek Service W ednesday n t  8 p.m.
R e v . J .  H . W e ig h t , P a sto ii.
~  B A P T IS T
K elo w n a  B a p tis t  C h u rch , R a y m e r’s  
H a l l , ,
S ab b a th  Services a t  11 a .m . and 7.3 p.m . 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcunty,;.,
R ev . H . P .  T h o k p e , P a s to r .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanogan Orchardist.
. O w n ed  a n d  E d ite d  by 
010. C. ROSE, M. A.
,,, r . ... .
SunscKiPTioN Rates ' 
(S tr ic tly  in  A dvance)
|c ra sh e d  bones. ,W ith  p ro p e r  c u l t i ­
v a t io n , he  d id  n o t  th in k  m u lch in g  
o r  even  i r r ig a t io n  w o u ld  bo necess­
a r y  he re . Ho w a s  a  f irm  b e lie v e r  
In th e  v a lu e  o f c u l t iv a t io n  a s a  
m eant) o f  c o n se rv in g  m o is tu re . I t  
loo k ed  to  him  jib th o u g h  i r r ig a t io n  
watt c a r r ie d  to  Cxcohh h e ro .‘ H o 
w o u ld  n o t  l a y  dow ii th e  vinos f o r
To any arfdVem In Canada and all part* of the I til® W inter ip ti l ls  c lim a ip  e x c e p t
British Empire; 91.50 iwr year. I p e rh a p s  f o r  th e  f irs t-  w in te r .  T h e re8tates*and other foreign «»untrle»: 92.00 per * •
year. . , , [ w a s  n o t th o  d re a d fu l  co ld  h e re  t h p t
. .. . . th e y  h a d  in O n ta r io , a n d  th e r e  w a s
Nfcws of Racial events and communlcntlonn In ■ - ■ , , ' . .  ,
regard to matters of public interest win bo a lw a y s  dotage.* o f b re a k in g  th o  v inos
l i ^ t l i r l«ritc!’-S1’1ilam£"’and “ i l K i  w h en  'l a y in g  tlio in  d o w n . U o win.
I " u t  trouW od In HU
ent nature will be accepted.
v in o -y a rd  w ith  
m ildew , b u t  ho s p ra y e d  f a i th f u l ly
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should be I . r  • . • , , .. . „
legibly w ritten on one side of th e  pajier only. | J u s t  a n  ill U .41 US 1 )0 .,d i d  a p p l e s  o r
T yp«w ritten  copy Is preferred 
T h e  C O U R IE R  does nut necessarily endorse the  
sentim ents of any  contributed article.
Advertising H alos
Transient /Mvertlicmcnts—N ot exceeding one Inch, 
one insertion, 50c; for each additional insertion;
j o th e r  f r u i t .  T r a in in g  th e  b ra n c h e s  
w a s  s im p le ; th o  v in es  should , bo 
tw is te d  a b o u t  th ro e ' tim e s  rburit 
th e  w ire s  a n d  w orild  h o t  need  m uch 
2Sc . ty in g .  . H e h a d  no  s c a le  , on  h is
Lodge Notice*. Professional; Card*, and Similar M atter- vines. H o s p ra y e d  w i th  B o rd e a u x
l A n d ^ n n r iC e r  N otlces-3() days, 95; oo dny«,$7. m ix tu r e 1 a n d  n o th in g  aO a, w hen  th e  
legoi and Municipal A dvertising-F irs t  insertion, 10c Vines a r e  d o rm a n t ,  w hen  th e  b io s 
Ijer llne; each subsequent Insertion, 5c I,ur I ^omH havo  fttUen of£ a n d  once  o r
Beading Notices following Local News—Published un- tw ic e  a f te r w a r d s .  T h e  1 fe  o f
der heading “  Business Locals,”  15c per line, .
Arst Insertion; 10c twr line,each  subsequent g ra p e  v in e s  WftS lo n g ;  h e - h u d  h a d
' insertion. Minimum Charge: llrs t insertion, 50c; . j .  v l n o l ' ( n v  ‘ i n  o r  t f l  v n a r s
each subsequent insertion, 25c. I*'” ® Sam e VlnQS lo r  l o  O r AO y e a r s
A . ’ F .  & A .  M -  IC ortrac t A d v e rtls e m e n ts -I ia te s  arranged  accord-1 S om etim es i t  w a s  b e t t e r ,  h ow ever,
LODGES.
St George’s Lodge, 
NO, 41.
R egu lar meetings on F r i­
days, on o r before, the  fun 
moon, a t  8 p.m; in R ay- 
- . m er’s  H all. Sojourning
b re th ren  cordially Invited. __
J .  F j BUKNE, P .  B. WlLLITS,
W. M. See­
ing to  space taken. t o  ;rc n 3 W  t h a  p l a n t s  L o . i i  t h e  r o o t s
C ontract advertisers will please notice th a t  all I iln i . ,  iln  „  . . t h e m  I n n  In m rchanges of advertisem ents m u st bo handed ” 011161 I l i a n  K e ep  t l ie i l l  t o p  l o n g
.t«.the. p rin ter by M onday evening to  ensure g o w i l l g  c lo v e i ' a n d  p l o u g h i n g  - i t ' . u n -  
publlcatlon in the cu rren t issue. '
l d e r  w a s  t h e  c h e a p e s t  m e t h o d  h e
PRO FESSIO NAL,
J. F. B U R N E
Solicitor, ,
N otary  Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R ,.
B arris te r 
and Solicitor, * 
N otary Public,
K ELO W N A , B. C.
T H U R S D A Y , O C T O B E R  31,1907
Osoyoos Farmers* Institute
An a u d ie n c e /o f  a b o u t  f o r ty  peo­
p le  g re e te d ;  M r. W . F . K y d d  a n d  
M s 3 B lan ch e  M id d o ck ,, th e  le c tu re r s  
a t  th e  I n s t i tu te  m e e tin g  he ld  in 
l tu y m e r ’s  H a il  on  F r id a y  even ing .
T h e re  w a s  a  d is a p p o in tin g ly  sm all 
p ro p o r t io n  o£ lad ie s  in  v iew  o f  fro m  n e a re s t  
Mies M addosk  toeing b illed  to  sp eak  w ouW  ' " 3l9t on  haTin4 Pl a n t s  £rom  
m a t te r s  o f  d o m estic  econom y  Parent8 that hai, a s ^ r  borne *roit- 
d e a r  to  th e  fem in ine  h e a r t .  P r e s i t  In  1 « « » S  th e  p la n ts ,  a  8-p ro n g ed  
d e n t  D ilw o rth  to o k  th e  c h a i r  a n d  fo ‘ k  >*h o '» d  be “ *<>- P “ « i n g  i t  deep  
in tro d u c e d  . th e  le c tu r e r s  in  a  few  | en o u S5h  >"to  ‘ he g ro u n d  t o  g e t  u n -
d e r  th e
k n e w  of su p p ly in g  n i tro g e n  t o  th e  
so il a n d  b e a t  b u y in g  ex p an siv e  n i­
t r a t e s .
P a s s in g  ‘ on ' t o  s t r a w b e r r ie s , ,  h is  
n e x t  su b je c t o f a d d re ss , M r. K y d d  
a d v o c a te d  th e  g ro w in g  o f th e m  a s  
a  m ean s  o f re v e n u e  . w h ile  th e  f r u i t  
t r e e s  w e re  s t i l l  a t  . th e  u n p ro d u c t­
ive s ta g e . ,H e  w;ould b u y  h is p la n ts
p la n ta t io n  a n d
C h a r l e s  H a r y e v , B. A. Sc., C. E .. 
D. L . S., B. C. L . S.
w o rd s.
M r. K y d d  opened  w i th  a  fe w  com ­
p lim e n ta ry  r e m a rk s  r e g a r d in g  th e  
v a lle y , a n d  w e n t on  t o . s a y  t h a t  
t h e r e ' w a s  no re a so n  w h y  g ra p e s
ro o ts !  S h ak e  m o s t o f  th e  
e a r t h  o ff, a n d  h a v e  p ic k e rs  fo llo w  
in g  w ho  w ill rem o v e  d e a d  le a v e s  
a n d  ru n n e rs . T h e  p la n t s  sh o u ld  be 
s p r in k le d  w ith  w a te r  f r e q u e n t ly
on  w h ich  he w o u ld  sp eak , sho u ld  Ia n d  k eP t co v ered  w ith  sack s , 
n o t  be m ade  a  success o f  in th is  | ^ ^ e re  w e re  v a r io u s  w a y s  o f  l a y
Civil E ngineer & Land Surveyor, valiey, if th e  n ig h ts  were w arm  ins  o u t  a  p la n ta t io n .  T h e  h ill sy s-
Kelowna, B. C.
S. T . L O N G , pcle s .
A G E N T  F O R
Pacific Coast P ipe Company ’s  
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a ,  -  -  B.C.
D R
en o u g h . T h e  se ll f o r  g ra p e s  sh o u ld  tc m  w a s  th e  e a s ie s t t o  k eep  c le a n , 
be s t ro n g , n o t s t i f f  c la y  b u t  r ic h  th e  Only t ro u b le  b e in g  . t o  p ick  o ff  
so il. H e  p re fe r re d  y e a r l in g  p lan ts*  [ th e  ru n n e rs .  T h e  m a t te d  ro w  sy s-  
a4  th e  r o o ts  a r e  m o re  f ib ro u s  th a n  te m  a ls o  w a s  successfu l. On th e  h ill 
th o se  o f  o ld e r  p la n ts  a n d  m ak e  a  p la n , ro w s  sh o u ld , be 3  fe e t  a p a r t  
q u ick e r s t a r t .  T h e  ho le  sh o u ld  be a n d  p la n ts ' i'7  t o  2 0  inches a p a r t  
d u g  a b o u t  one fo o t  deep  a n d  one ro w s . U n d er th e  m a t te d  sy s -
_____________________________ 'a n d  a  h a l f  fe e t s q u a re . H e illu s- te m * ro w s  sh o u ld  be 6 fe e t  a p a r t
r u r  x r  o t i F O U  F P T l I t r a t e d  th e  m e th o d  o f p la c in g  th e  a m * p la n ts  20  t o  24  inches. H e 
* * ’ - ' r o o ts  in  th e  ho le , so  a s  t o  s p re a d  p re fe r re d  t r u in g  iip h .s  ro w s  b y  a
o u t  in f a n  sh ap e . T w o  inches o f s t r e tc h e d  lin e  t d  .a n y  o th e r  m e th o d  
soil sh o u ld  be p u t  on th e  r o o ts  a n d  p la n t ,  .• ta k e  a  s tro n g -b a c k e d  
tra m p e d  f irm ly  dow n  w ith  th e  sp ad e  a n d  d .g  d o w n  a b o u t  6 inches, 
fe e t. S om etim es th e r e  w e re  tw o  I r o -k ii ig  i t  fro m  side t o  side, a n d  
t i e r s  o f  r o o t s ; if  so, th e  so il sh o u ld  m b  G1f  w ith  th e  l e f t  — h a n d  . th e  
be t r a m p e d  d o w n  o n  .the lo w e r  s°H  ra is e d  u p  u n t i l  th e  o r d in a r y  
t ie r ,  m o re  so il f il led  in  a n d  th e  up - le v e l is  le f t ,  th e n  p u t  th e  p la n t  in 
t i e r  t r e a t e d  th e  sam e  w ay- I h o le  to  th e  p ro p e r  d e p th , nam e?
DENTIST.
O f f ic e  in  D r. Boyce’s  o ld  office. 
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)
K E L O W N A , B .C .
- • • ' . ••
DR. R. B. ILSLEY
VETERINARY SURGEON
F o rm e rly  of K en tv ille , N .S p e r
G ra d u a te  of O n ta r io  V e te r in a ry  Col- T h e  s tem  sh o u ld  be c u t  o ff  so  asi th e  p o in t w h e re  th e  r o o ts  jo in
lege. F if teen  y e a r s ’ experience . 
E n q u ire  of D R . G A D D E S ,
K elow na, B .C .
to  le av e  o n ly  th r e e  buds, a n d  .w hen j *be. s tem . I f  . p la n te d  to o  deep  o r  
th e  s t r o n g e s t  o f  th e  th r e e  h a s  been I f ° °  sh a llo w , th e  /p la n t  w .ll be  ce r-. 
d e te r m in e d ' th e  o th e r s  sh o u ld  be tu in  t o  su ffe r; F a s t  w o rk  cou ld  he 
ru b b e d  o ff. D riv e  a  s ta k e  5  f t .  d o n e  b y  o n e  m an  w ith  sp ad e , a n -  
jM T . I h ig h  b a c k . o f th e  v in e  w h en  i t  is  o th e r  d ro p p .n g  a n d  th r e e  p la n te rs ,
p la n te d . T w o  w ire s  a r e  s t r e tc h e d  J A sked a s  to  v a r ie tie s ,-  h e  .s a id  he  
h o r iz o n ta l ly  on th e s e ,  s t a k e s , '  th e  w o u ld  p ro b a b ly  grow - W a rfie ld  a n d  
lo w e r  o n e  a b o u t  th r e e  fee.t fro m  th e  S am p le  h e re , b u t  he w a 3 n o t su f- 
g ro u n d  a n d  th e  u p p e r  on to p  o f th e  t ic ie n t ly  c o n v e r s a n t  , w ith  lo c a l  
s ta k e s . T h e  v ine  sh o u ld  b e  g ro w n  c o n d itio n s  t o  s a y  w h e th e r  th e se  
a s  a  p e rp e n d ic u la r  s te m  w ith  tw o  v a r ie t ie s  w o u ld  be th e  b e s t f o r  th is  
b r a n  hes on  each  side c o rre sp o n d in g  d i s t r i c t .  H e w o u ld  rem in d  b e g in n e rs  
to  th e  w ires . R u b  o ff  a l l  l a t e r a l  *n s t r a w b e r r y  c u l tu re  t h a t  s t r a w -  
b u d s e x c e p t th o se , w a n te d . T h e  b e r r y  p la n ts  a r e  p e r fe c t  a n d  lm p e r- 
f i r s t  y e a r ,  th e  s tem  - sh o u ld  re a c h  I ^ect ,  th e  fo rm e r  b e iu g  c a p a b le  o f
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, . S a s h , M oulding^, etc. 
P la n s  S p ec iB ca tio n s  a n d  E s tim a te s  
■ p re p a re d  fo r a ll  c la s s e s  of w ork .
K e lo w n a . B.C.
Mission Valley Livery
feed, &  Sale Stable
G ood H o rses  arid  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial men accom ­
m o d a ted  on sh o r t notice
a n d  D ra y in g  a  sp ec ia lty .
C. Blackwood, Prop.
th e  to p  w ir e ;  n e x t  y e a r ,  a l lo t t - l a t -  
F re ig h tin g ; [ e r a ls  to  g ro w . T h is  w a s  c a lle d  th e  
la z y  m a n ’s  w a y  o f g ro w in g  g ra p e s , 
b u t  i t  w a s  a  g o o d  w a y  a n d  th e
m a tu r in g , c ro p s  w ith o u t  o u ts id e  a id , 
w h ile  th e  l a t t e r  re q u ire d  p o llin a ­
tio n  o f  th e  blossom s,, u s u a lly  p e r­
fo rm ed  b y  tlie  a g e n c y  o f  bees o r
Jo h n  C u r ts ,
C O N T R A C T O R  & BUILDER.
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  , P re p a re d  
a n d  e s tfm a te s  g iven  fo r p u b lic  B u ild
vine is v e ry  v ig o ro u s ,, l a t e r a l s  can  
| be g ro w n  th e  f i r s t  y e a r ,  b u t  u su a l­
ly  th e y  w e re  n o t s t a r t e d  u n t i l  th e  
second y e a r .  W hen l a t e r a l s  w ere  
fo rm ed  th e y  w o u ld  send  sh o o ts
in g s , T o w n  a n d  C oun try  R esid en ces  d o w n w a rd s  . w h ich  becam e f r u i t
J O H N  C U R T S  K E L O W N A  KPu rs » £ ru :t  b e ing  pro& uced on  w ood
o f th e  p rev io u s  y e a r ’s g ro w th . A n­
sw e rin g  q u e s t.o n s , he  sa id  th e  v ines 
m ig h t b e a r  som e f r u i t  th e  second 
y e a r  if th e y  m ade  su ff ic ie n t g ro w th  
th e  f i r s t  sea so n ,, b u t  a  c ro p  w a s  
n o t  e x p ec te d  b e fo re  th e  th i r d  y e a r .  
H e p la n te d  h is  v in e s  8 t o  10  fe e t 
a p a r t  in  th e  ro w  a n d  t l ie  ro w s  10 
o r  12 f e e t  a p a r t ,  b u t  th e -  d is ta n c e s  
w o u ld  v a r y  w ith  lo c a l co n d itio n s , 
e i th e r  m o re  o r  less. As, t o  v a r ie ­
ties , he th o u g h t  M o y er’s  sh o u ld  suc­
ceed h e re , b e ing  a n  e a r ly  s o r t .  
H e d id  n o t  th in k  fe r t i l i s e r s  w ould  
be needed  on  th e  s t r o n g  so il o f  th is  
v a lle y , a t  le a s t  f o r  som e tim ri to  
com e, b u t ,  sh o u ld  a n y  be re q u ire d , 
n o th in g  c o u ld  be fo u n d  b e t t e r  th a n
James Clarke,
Building- Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l ' k in d s  of 
w o rk . Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A , - - - B . C.
R eed fir J a rv is
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
H ouse P a in tin g  and Decorating. 
P a p e r H ang ingandS ign  W riting.- 
R epairs and Jobbing. 
E stim ates Free.
P ro m p t A ttention to All O rders. 
A d d r e s s :  Lake View Hotel 
. K E L O W N A , B-C.
m eth o d  h e ' used h im se lf. I f  th e  | £be  w ind . I f  g ro w n  on  th e  h ill  s y s ­
te m ,  r u n n e r s  sh o u ld  n o t  be p e r ­
m it te d  to  g ro w . Do n o t  l e t  b lo s ­
som s m a tu re  th e  f l r3t  y e a r ,  a n d  
keep  th e  p la n ts  c le a n . M ulch p r e ­
v io u s  to  f r u i t in g  w ith  som e ,c lea n  
m a te r ia l  ;* g re e n  g r a s s  w a s  good, 
b u t  h e  cou ld  n o t  reco m m en d  s a w ­
d u s t .  T h e  p ro p e r ,  w a y  -to , p ic k . th e  
f r u i t  . w a s  t o  b re a k  th e  s te m  o f  th e  
b e r r y  ab o v e  th e  h u ll, th u s  a v o id ­
in g  d a m a g e  to  th e  b e r r y  b y  p re s s ­
u re  o f  th e  f in g e r  a n d  th u m b .
T h e  aud ience  show ed  th e ir , a p p re ­
c ia t io n  o f M r. K y d d ’s a d d re s s  b y  
c o rd ia l  . a p p lau se . '
Miss M addock e x p re ssed  h e r  p le a s ­
u re  a t  re v is it in g  th e  O k a n a g a n  a n d  
w e n t on  t o  a n  e x p la n a t io n  o f 
w h a t  c o n s t i tu te s  * d o m e s tic  science. 
S he  is a  p le a s in g  s p e a k e r  a n d  h e r  
t r e a tm e n t  o f th e  subject*  w a s  c le a r  
a n d  sim ple , b u t ,  a s  a  m e re  m an , th e  
r e p o r t e r  h a s  to  con fess  t o  h a v in g
lContinued on next page.)
S T O V E S
A t th is  season of the year there  is an in­
creased dem and for S toves of all k in d s .. W e 
are in a position to m eet th is dem and with 
an excellent stock of high-class ‘ Stoves. 
We handle the
i’ ’ Monarch”  Steel Range
A CA LL S O L IC IT E D
D. Leckie K elow na
Rubbers! Rubbers! Rubbers I
Our new fall stock is on hand, selected from the 
best manufacturers. ' Before buying, inspect ours.
For the Next Few Days
we are putting on our tables a few special bargains.
A bou t 35 p a i r s  .K in g  Q u a lity . S hoes, R eg en t S hoes « rk
a n d  C ush ion  Sole, a l l  r e g u la r  $5.50,- for a  few  d d y a . . . ,  d l V i J u
A bout 24 p a ir s ,  r e g u la r  v a lu e , $2;75 to  $3.50, fo r a  few  4^  —
d a y s  a t .................................................... .....................................
Lang &  Brodie
N ex t door to  th e  P o s t  Office
B ank of M ontreal
Established 1817
Capital, all p a id  up, $14,4oo,ooo. R.est, $11.000,000, 
T o ta l A ssets, $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0  .
Hon-Pres., R.lght Hon.-Lord Stratheona and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond. K. C. M. G. 
Vice-President and General Manager( E. S. Cloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and 
. -V . Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates 
and paid or credited quarterly.
; • . O k a n a g a n  D is tr ic t.
G. A . HENDERSON. Manager. Vernon.
ARMSTRONG.  ^ ENDERBY,
- ' > . . . . SVNM£KLAND
K ELO W N A , P . D uM oulin, S u b -A g en t.
LUMBER
R ough  o r D re sse d .
Shingles, L ath , Sash, • 
Doors, M ouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
ip . - V'O
Wm.
Haug:
M anufacturer of
D u n n  H o l lo w  Ce m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  fo r a i l  k in d s  of 
. C em ent B lock B u ild in g s , S tone  
W ork , B rick  W ork  & P la s te r in g ;
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib re  fo r sa le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K ELO W N A , B.C.
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W A N T E D
lljr jruHDir ii)0n ,s aitHStkm a# cterk to tlw* inw arjr 
tHiHi»m S lx ;« a n ic i0erknoB In &iijtl»na. K«> 
toiw cH : Cana<Han an a  E nrlM t.
12Jt.
I(. B. Balmon,
'540,13th Ate. K««t. 
Calgary, Alla*
NOTICE
Shouting la atrlctly forbidden on bit Hear. Creek 
jirvjn-rty, and persona doing so, will be sub
nruHeaiikm.
•Jwct to 
93-tf.
H . C. C h ild e rs .
L O ST
On th e  Vernon m ad, between Kelowna and the 
Simpson rancho, a  sm all lea th e r pocket alm anac, 
also cheque book. F inder will be rewarded.
At. P .  W illiam s,
g.t.f Wood’s  Lake.
City Council
A m eeting of the Council was 
held on Saturday evening’, Aid. 
S tirling  being the only absentee.
A plan was subm itted  by M r. 
D. Leckie of a concrete addition 
to th e re a r  of b is store, and he 
was given perm ission to proceed 
with the  erection of it.
In recognition of the good work 
done by Chief Hidson, he was 
given an increase of salary  and 
will receive $70 p e r m onth from 
Nov. 1st.
Owing to the Council not having
All en tries  to be made on the 
forms* furnished by the Associa­
tion and should reach the S ecret­
a ry  n o tla te r  than November 25tb. 
No en trance fee required.
AH fru it for competition in 
Classes 1 and 3 m ust be p u t up 
in Canadian Governm ent S tandard 
Apple Boxes, m easuring 20 x  11 
x  10 inches inside. T h e  most 
suitable m aterial for these pack-j 
a^es is clear spruce lum ber, o r 
sim ilar soft wood, of the following 
th icknesses, viz. rends %  in.; sides 
in.; top and bottom, %  in.; and
made arrangem en ts  early enough P 1*16 bottom should be pu tc __ ___ _ I . ? __ i r  .  _____ y  • 1 I n n  with r l p j i f a .
F O R  S A L E
l t d  Iff reed Ayrahlro bull, 25 memthn old; »ure 
stock g e tte r; b u tte r  a tra ln . Apply
M . P .  W illiam s,
g.tf Wood’s ta k e .
A L T A  V IS T A
All persons found treBnaashiff on the  above 
property on and  afte r th is d a te  will bo prosecuted.
F y  order,
J .  * L*.
Kelowna, Ju n e  19, 19o7.
P r ld h a m .
46-3
N O T IC E .
P la n a  fo r b u ild in g a  to  be e rected  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u st be s u b ­
mitted to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
a p p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk
for making up the municipal as  
sessm ent, the C ourt of Revision 
will not be held till next year, and 
the assesso r was instructed  to 
complete the work by 15th Feb.
1908 a t latest. On th is account,
M r. M orrison, city  clerk, is hav* |. . .  ... .
ing some difficulty in com piling
o  it  cleats.
E xhib itors m ust provide s tands 
and a rran g e  their own exhibits in 
Class 2; and all m ust be completed 
before 9 a.m ., Decem ber 4th.
Any fru it g row er o r F ru it  
Growers* Association in Oregon, 
B ritish Columbia,
JOHN COLLINS
, Insurance and Real Estate Broker
Office in the K.8.V. Blech
. S ix-R oom ed H ouse
and half acre lot on Glenn Ave., fenced 
and planted in small peach trees. 
P r ic e , $ 4 ,2 5 0 . $1 ,250 D o w n , B a la n c e  E tasy
Half Acre on Richter St., Firstclass build­
ing site.................. ....... ........................... $650.00
for
on
G . P A T T E R S O N
B U ILD ER  & C O N TR A C TO R  
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of stone 
b r ic k  a n d  cem ent w ork.
P la in  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r s a le ,
LA N D  R E G IS T R Y  A C T
T A K E  N O T IC E  th a t  a n  a p p lic a tio n  
h a s  been  m ad e  to  re g is te r  D avid  L lo y d  
Jo n e s  a s  o w n er in  F ee  S im p le , u n d e r  a  
T a x  S a le  D eed from  H e n ry  F . W ilm ot, 
A sse sso r of th e  D is tr ic t  of V ernon, to 
D av id  L lo y d -Jo n e s , b e a r in g  d a te  th e  
te n th  d a y  of F e b ru a ry , A .D ., 1905, of 
a l l  a n d  s in g u la r ,  th a t  c e r ta in  p a rc e l 
o r  t r a c t  of la n d  a n d  p re m ise s  s itu a te , 
ly in g  a n d  b e in g  in  th e  K e lo w n a  T o w n - 
s ite , in  th e  P ro v in ce  o f B r it is h  Col­
u m b ia , m ore p a r t ic u la r ly  know n a n d  
d e sc rib e d  a s —L o t 3, B lock  I ,  M ap  462, 
T o w n  of K e lo w n a.
You a n d  e a c h  of you a r e  re q u ire d  to  
co n test th e  c la im  of th e  t a x  p u rc h a se r  
w ith in  th i r ty  d a y s  from  th e  d a te  of th e  
serv ice  of th is  notice upon  you, a n d  in  
d e fa u lt  of a  cav ea t o r  certif ic a te  of l is  
p en d en s b e in g  filed  w ith in  such  period , 
o r  in  d e fa u lt  of redem ption  before re g ­
is tra tio n , you  w ill be fo rever estopped  
a n d  d e b a r re d  from  se tt in g  u p  a n y  c la im  
to  o r  in  re sp e c t of th e  s a id  la n d , a n d  I  
• s h a ll  r e g i s te r  D av id  L lo y d -Jo n es  a s  
o w n er-th e reo f in  fee.
D a ted  a C L a n d  R e g is try  Office, K am ­
loops, P ro v in ce  of B r i t is h  C olum bia, 
th is  15th d a y  of D ecem ber, A. D. 1906.
W . H . E D M O N D S , 
D is tr ic t  R e g is tr a r .
T o  W m . B av in  C onsin , E s q .,  a n d  
A r th u r  D en m an , E s q ., O k a n a g a n .
7-9
ci^l rep o rt of the convention 
be sen t to all m em bers.
L I C E N S E  T O  A N  E X T R A ­
P R O V IN C IA L  C O M P A N Y
will
a list of voters, as the co rrectness 
of the list can really be d e te r min 
ed only when the Court of Revis 
ion is over.
A s the scavenging work has in­
creased largely since last spring , 
the Council g ran ted  the Chinese 
scavenger an increase of pay to 
$55 per month.
T h e  W aterw orks and E lectric  
L igh t By-law was reconsidered 
and finally passed,and, in d iscuss­
ing how the deben tu res should 
be sold, a lively a rgum ent took 
place. Mr. H . J. Hewetson is.
going to England, and he had off- COBCanada *C T’ 1897* i
ered to endeavour to place the de- p r o v i n c e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  f  
bentures there . A  motion by N o. 402.
Aids. C urts and Buckland was ' J 'H I S  I S  T O  C E R T I F Y  th a t  th e  
passed to the effect th a t he be “ T . J .  H ow  L a n d  C om pany , L im -
authorised to se ll the deben tu res j.^^y’on^.i^ness^^htn^he^Pr.M^nce 
a t a price not. less than 97, includ-1 o f B r i t i s h  C o lum bia , a n d  to c a r r y  o u t 
m g commission. Aid. D eH art o r  effect a l l  o r  a n y  o b jec ts  of th e  Com- 
vigorously dissented and reopen- p a n y  to  w h ich  th e  le g is la tiv e  a u th o r ity  
ed the m atter later, w inning over ^ ^ ^ effi^ ature o£ British Colufnbia 
Aid. C u rts  to his point of view, - T h e  h e a d  office of th e  C om pany  is  s it-  
which W ^S th a t the City should u a te  a t  th e  T ow n  of R o u leau , in  the  
not tie the ir hands by giving the P ro v in ce  of S a sk a tc h e w a n
en tire  sale of the deben tures to . T h e ^ m o u n t  of c a p ita l  of th eC o m p an y  
r r . . . .  • ■■■■■ . is  one h u n d re d  th o u san d  d o lla rs , div-Hewetson, as was contem- l iripH in tn  nnp thVMisn.nd s h a re s  of one
Idaho or Utah, may compete 
these medals. >
E n try  form s may be had 
application to the Secretary .
T h e  m em bership fee of $1.00 
may be paid to the S ecretary  be­
tween 10 and 11 a.m,, Decem ber 
4th, any person is eligible for 
m em bership. A copy of the offi-1 and conveniences as may be necessary,
p u rp o ses, a n d  a lso  to  b u ild  a n d  con­
s tru c t  s to ra g e  re se rv o irs  for th e  col­
lection  a n d  s to ra g e  o f W ater fo r 
th e  p u rp o ses  before-m entioned, w ith  
fu ll  pow er a n d  a u th o r ity  to  m ak e  con­
t r a c ts  a n d  a g reem en ts  fo r th e  s a le  of 
p e rm a n en t w a te r - r ig h ts  a n d  c a r r y in g  
w a te r  for th e  p u rp o ses  a fo re sa id , s u b ­
je c t to  th e  p ro v is io n s  of th e  * ’I r r ig a t io n  
A c t.”
(i.J T o  c o n stru c t, o p e ra te  a n d  m a in ­
ta in  e lec tr ic  w orks, pow er-houses, g e n ­
e ra t in g  p la n t  a n d  o th e r a p p lia n c e s
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A N YXV Ra availab le  'Dominion L an d s within the R ailw ay B elt in B ritish  Columbia,' m ay  be 
homesteaded by a n y  person who is  the  sole head 
of a  family, or a n y  m ale over 18 years of age, to 
th e  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m u st be m ade personally a t  the  local land 
office for th e  d is tric t in which th e  land  is s ituate .
T h e  hom esteader is required to  perform the  
conditions connected therewith uhder one of the 
following p lans:
(1) A t leas t six months’ residence upon and 
cultivation of th e  lan d  in each y ea r for three years.
(2) If the  fa th e r (or mother, If the  fa ther is de­
ceased). of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  vicinity of the  land entered for, the  requir 
m ents a s  to  residence m ay be satisfied by such 
person residing w ith the  fa ther or mother.
(3) If th e  se ttle r h as  his perm anent residence 
upon farm ing land  owned by him in the vicinity 
of h is hom estead, th e  requirem ents a s  to  residence 
m ay be satisfied by  residency upon th e  said land.
Six m onths'no tice in writing should be given 
tq  th e  Cointnissioner of Dominion L ands a t  O t­
ta w a  of intention to  apply for p a ten t.
Coal lands m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and  $20 for an th rac ite . N ot more 
th a n  320 acres can be acqu red by one individual 
or com pany. R oyalty  a t  th e  ra te  of. ten cents 
per ton of 2,000 pounds shall be collected on the 
grass ou tpu t.
COA)U—Coal m ining righ ts m ay be leased fo ra  
period of twenty-ono years a t  th e  annual ren ta l of 
$1.00. per acre. N ot m ore.than 2,560 acres shall be 
leased to  one individual or com pany. A royalty  
a t  th e  ra te  of five cen^s per ton shall be Collected 
on th e  m erchantab le coal mined.
W . W. CORY,
1 D eputy  of the  M inister of th e  Interior.
N .B .—U nauthorized publication of th is  adver- 
tlsem eht will not be paid for.
plated by the resolution, which 
m ight mean th e ir being unable to 
accep t any offers made in B.C. 
H e thought the deben tu res could 
be given to several parties sim ul­
taneously to sell; and whoever 
placed them firs t would g e t the 
commission. H e moved, seconded 
by Aid. Gurts, th a t the motion 
appointing M r. H ew etson to sell 
the deben tures be rescinded and 
th a t a su b stitu te  motion be passed 
giving him the sale-of any unsold 
deben tu res a t 97, including com­
mission. T h isca rried  a f te r  much 
argum ent.
By-Laws 32, 33 an'd 34 received 
th e ir firs t reading; 32 provides 
for the collection o f ' licence fees 
on thea tres  and public halls 
33 defines the du ties of the City 
Constable, and 34 regulates the 
closing of shops,'m aking compul­
sory  the dosing  of them a t 6 p.m. 
every night except on days before 
public holidays and on Saturdays. 
In accordance with th e  Shops Re­
gulation A ct,. tobacconist shops, 
refreshm ent houses, hotels, chem­
is t shops, new s agencies and 
paw nbrokers’ offices are  exem pt- 
ed.
T h e  Council adjourned, to m eet 
on T uesday , Get. 29th.
How About Those 
FRUIT TREES
You are going to Plant 
this Fall
?  .■ 
j X
The Best is what you 
want. ; I have them" at 
right prices*
Write for Catalogue.
D. GELLATIY
GH.LATLY, B.C.
Vancouver Fruit Competitions
W e have received from M r. 
Maxwell Smith, Dominion F ru it  
Inspector, a c ircu lar in regard  to 
the fru it com petitions to be held 
a t the convention of the N orth- 
W est F ru it  G row ers’Association, 
a t Vancouver, on D ecem ber 4th, 
5th and 6th. We have already 
publisbeda sum m ary, bu t we give 
the details herew ith for the  bene­
fit of those desirous of competing.
C lass 1.—For the best F ive  Boxes of A pples (Five 
varieties;. /
1st prize—Gold M edal.    ............... .v a lu e$100.00
2nd prize—Gold and Silver M edal. . . . .  value 50.00 
3rd prize—T h e“ Blrks” Silver M edal.. value 25.00 
C lass 2.—For the  best d isplay  of Fresh F ru it  on 
(any design of stan d  not m ore th a n  10 ft. h igh and 
occupying a  floor space of not more th a n  5 feet 
square. .
1st prize—Gold Medal . value$loo.oo
2nd prize—Gold and Silver M edal. . . .  value 5o.oo
3rd prize—T h e “Birks”  Silver Medal, .value 25.oo 
C lass 3.—For the  best box of Commercial Apples. 
Each exhibitor, o r  bis representative, to have the 
privilege of addressing th e  Convention and  th e  
Judges fof. 7 m inutes on th e  m erits of h is exhibit 
and  th e  d istric t in which i t  w as grown.
1st prize—T h e “Birks”  SUver M edal., value $ 25.oo 
2nd prize—Brunze M edal.. . . . . . . . . . . . .  value 15.oo
3rd prize—Bronze M edal...................... value I0.00
All fruit must be ^rrown in the 
district from which i t  is sent for 
exhibition, but not necessarily all 
by the exhibitor. .
All exhibits should be sent, 
express prepaid, to Maxwell 
Smith, Secretary, N. W. F  .G .A., 
Vancouver, B.C., in time to arrive 
in Vancouver not later than the 
2nd. They should also have the 
name and address of the exhibitor 
and the class number plainly 
marked on the end of each pack­
age.
ided  in to  one th o u san d  
h u n d re d  d o lla rs  each .
T h e  h e a d  office of th e  com p an y  in  
th is  P ro v in ce  i s  s i tu a te  a t  K e lo frn a , 
a n d  S am u e l R ic h a rd  Jo h n sto n , re a l  
e s ta te  * d e a le r , - w hose a d d re s s  is  th e  
sam e, i s  th e  a tto rn e y  fo r th e  C om pany  
G iven  u n d e r  m y h a n d  a n d  se a l of 
office a t  V ic to ria , P ro v in ce  of B r it is h  
C o lum bia , th is  14th d a y  of S ep tem b er, 
one th o u sa n d  n in e  h u n d re d  a n d  seven. 
S._Y . W O O T T O N , 
R e g is t r a r  o f J o in t  S tock  C om panies.
T h e  ob jec ts  fo r w h ich  th is  C om pany  
h a s  been  e s ta b lish e d  a n d  licen sed  a r e  : 
(a .) T o  p u rc h a se  o r  o th e rw ise  a c q u ire  
la n d s , r houses, b u ild in g s  a n d  here-: 
d ita m e n ts  w heresoever s itu a te , a n d  to 
a c q u ire  b y  p u rc h a se , ex ch an g e  o r  o th e r­
w ise , e ith e r  fo r an  e s ta te  in  fee s im p le  
o r  fo r a n y  le ss .e s ta te , w h e th e r im m ed­
ia te  o r  rev e rs io n a ry , a n d  w h e th e r vested  
o r  co n tin g en t, a n y  o th e r la n d s , te n e ­
m en ts  a n d  h e re d itam en ts  of a n y  te n u re , 
w h e th e r  su b je c t o r  no t to  a n y  c h a rg e s  
o r  en cu m b ran ces , a n d  to  ho ld  o r  to  se ll, 
le t, a lie n a te , m o rtg ag e , c h a rg e  o ro th e r-  
w ise  d e a l w ith  a l l  o r  a n y  o f su ch  la n d s , 
ten em en ts  o r  h e re d itam en ts  :
(b .) T o  co n stru c t, e re c t a n d  m a in ta in , 
e ith e r  b y  th e  C om pany o r o th e r p a r t ie s ,  
sew ers , ro ad s , s tre e ts , tra m w a y s , g a s  
w orks, w a te r-w o rk s  b r ic k  k iln s  a n t 
w orks, b u ild in g s , houses, f la ts , shops 
a n d  a l l  o th e r  w o rk s / erections* anc 
th in g s  of a n y  d e sc rip tio n  w hatsoever, 
e i th e r  upon th e  la n d s  acq u ired  b y  th e  
C om pany  o r  upon o th e r la n d s , a n d  
g e n e ra lly  to  a l te r  an d  im prove th e  la n d s  
a n d  o th e r p ro p e rty  of th e  C om pany:
(c.) T o  u n d e r ta k e  a n d  d ire c t  th e  
m an ag em en t of th e  p ro p e rty , b u ild in g s , 
la n d s  a n d  e s ta te s  (of a n y  te x tu re  o r  
k in d ) of a n y  perso n s, w h e th e r  m em bers 
of th e  C om pany  o r not, e i th e r  i n  th e  
c a p a c ity  of s te w a rd s  o r  receivers , " lea  
sees o r  te n a n ts , w ith  pow er to  ad v an ce  
a t  a  d isco u n t of a ll  o r  a n y  of th e  ac  
c ru in g  re n ts ,.ro y a lt ie s  o r  incom ings:
(d.) T o  t r a n s a c t  on com m ission o r  
o th e rw ise  th e  g e n e ra l b u s in e ss  o f a  la n d  
a g en t, a n d  to  p u rc h a se  a n d  se ll fo r a n y  
p e rso n s  freeho ld  o r  o th e r house  p ro p ­
e r ty , b u ild in g s  o r  la n d s  o r  a n y  s h a re  
o r  s h a re s , in te re s t  o r  in te re s ts  th e r e in : 
(e.) T o  la y  o u t th e  la n d s  of th e  Com­
p a n y  in  tow n , s u b u rb a n  o r  o th e r  lo ts , 
a n d  to  e re c t o r  c au se  to  be  e rec ted  
houses, w areh o u ses , b a rn s , fa rm  b u ild ­
in g s , s ta b le s , ch u rch es , schools a n d  
b u ild in g s  of a n y  k in d  th ereon .
(f.) T o  e s ta b lis h  a n d  c a r r y  on th e  
sev era l t r a d e s  o r  b u s in esses  Of fa rm in g , 
f ru i t- ra is in g , s to ck -b reed in g , d e a lin g  
in  c a tt le , h o rses, sh eep o r o th e r  a n im a ls , 
m a n u fa c tu r in g , w areh o u sin g , s h ip ­
o w n in g , coal a n d  o ilie r m in in g  a n d  
t r a d in g  in  w h ea t, g r a in ,  co rn , c rops, 
p roduce  of a l l  k in d s , a g r ic u l tu ra l  a n d  
o th e r im p lem en ts , tim b e r, lu m b e r a n d  
p ro d u c ts  of m in in g , a n d  g e n e ra l  m erch ­
a n d ise  :
(g.) T o  c a r r y  on th e  b u s in e ss  of 
b ro k e rs  a n d  in s u ra n c e  a g e n ts  a n d  s im ­
i l a r  b u s in esses  in  a l l  th e ir  b ra n c h e s  
(h .) T o  develop, a cq u ire , ow n a n d  
ho ld  reco rd s  of un reco rd ed  w a te r , a n d  
to  p u rc h a se  w a te r  reco rd s  a n d  w a te r  
p riv ileg es , a n d  to  co n stru c t, e rec t, 
m a in ta in  a n d  o p e ra te  c a n a ls , d itc h e s , 
acq u ed u c ts , ra c e w a y s , flum es, w e irs , 
w heels, fe ed ers , la te ra ls ,  re se rv o irs , 
d am s, la k e s , w ells , b u ild in g s  o r  o th e r 
e rec tio n s  o r  w orks, w h ich  m a y  be  r e ­
q u ire d  in  connection w ith  th e  im prove­
m en t a n d  u se  o f th e  s a id  w a te r  a n d  
w a te r-p o w er, o r  b y  a lte r in g , ren ew in g , 
ex ten d in g , im prov ing , r e p a i r in g  o r  
m a in ta in in g  a n y  such  w orks, o r  a n y  
p a r t  thereof, a n d  to  conduct, c a r r y  on 
a n d  t r a n s f e r  w a te r  to  a ll  p e rso n s  o r  
c o rp o ra tio n s  fo r i r r ig a t io n , m a n u fa c tu r­
in g , in d u s tr ia l ,  m ech an ica l, m in in g , 
m il l in g /  dom estic  a n d  s to c k -ra is in g
a n d  pow er fo r th e  g e n e ra tin g  o f elec 
t r i c i ty  o r  e lec tr ic  pow er, o r  a n y  o th e r 
form  o f developed pow er, a n d  fo r t r a n s ­
m ittin g  th e  sam e to 'be  u sed  by  th e  Com­
p an y , o r  b y  a n y  o th e r person  o r com p­
a n y  c o n tra c tin g  w ith  th e  C om pany 
th e re fo r, a s  a  m otive p o w er for 
th e  o p e ra tio n  of m otors, m a ch in e ry , 
e lec tr ic  l ig h tin g , o r  o th e r w o rk s ,.o r  to  
be su p p lie d  b y  th e  C om pany fo r h e a t­
in g  o r  a s  a  m otive pow er : '
(j.) T o  co n stru c t, eq u ip , o p e ra te  a n d  
m a in ta in  te le g ra p h  a n d  te lephone  
sy stem  a n d  l i n e s : • . •
(k .) T o  a c q u ire  b y  p u rc h a se , le ase , 
licen se  o r  a n y  o th e r  m an n er, t im b e r  
a n d  tim b e r  la n d s  a n d  a n y  r ig h ts  o r  
in te re s ts  th e re in , o r  in  re la tio n  th e re to , 
a n d  to  d ispose  of th e  sam e a t  su ch  tim e  o r  
.tim es in  su ch  m a n n e r  a n d  fo r su ch  con­
s id e ra tio n  a s  m ay  be deem ed a d v isa b le  
b y  th e  C om pauy.
(1.) T o  b u ild , eq u ip , m a in ta in , o p e r­
a te , . b u y , le a se  o r  bond tra m w a y s , 
fe r r ie s  o r  o th e r m e an s  of tra n s p o r ta tio n  
h e c e s sa ry  o r  ex p ed ie n t in  th e  in te re s ts  
of th e  C om pany  : j
(m.) T o  c a r r y  on  a n y  o th e r b u s in e ss  
of a  s im ila r  n a tu re , o r  a n y  b u s in e ss  
w h ich  m ay  in  th e  opin ion  of th e  D ir ­
ec to rs  be conven ien tly  c a r r ie d  on  by- 
th is  C om pany :
(n .) T o  p u rc h a se  o r  o th e rw ise  a c q u ire  
a l l  o r  a n y  p a r t  of th e  b u s in ess , s h a re s , 
p ro p e rty  a n d  l ia b il  itie s  of a n y  com pany , 
socie ty , p a r tn e r s h ip  o r  person , fo rm ed; 
fo r a l l  o r  a n y  p a r t  of th e  p u rp o ses  w ith ­
in  th e  ob jects  of th is  C om pany, a n d  to  
conduct a n d  c a r r y  on, o r  l iq u id a te  a n d  
w in d -u p  a n y  su ch  b u s in e ss  :
(o.) T o  p u rc h a s e o r  o th e rw ise  a cq u ire ,- 
e rec t, m a in ta in , re c o n stru c t a n d  a d a p t  
a n y  b u ild in g s , w areh o u ses, offices, 
w orkshops, m ills , p la n t, m a ch in e ry  a n d  
o th e r th in g s  found 'n scessary  o r  con­
v en ien t fo r th e  p u rp o ses  of th e  Com­
p a n y  :
(p.) T o  m a n u fa c tu re , buy , se ll, a n d  
g e n e ra lly  d e a l- in —a n y  p la n t, m a c h in ­
e ry , tools, goods o r  th in g s  of a n y  d e s ­
c rip tio n , w h ich  in  th e  opin ion  o f th e  
com pany  m ay  b e  convenien tly  d e a l t  in  
o r  u sed  b y  th e  C om pany  in  connection 
w ith  a n y  of its  o b jec ts  : ■ ^
(q.) T o  d ra w , accep t, a n d  to  m ak e , 
a n d  to  endorse, d iscoun t, a n d  n e g o tia te  
b i l ls  of ex ch an g e  a n d  p rom isso ry  no tes, 
a n d  o th e r n eg o tiab le  in s tru m en ts  :
(r .)  T o  borrow  o r  r a is e  m oney b y  th e  
is su e  of d e b en tu re s , d eb en tu re  s to ck  
(p e rp e tu a l o r  te rm in a b le ) , bonds m o rt­
g a g e s , o r  a n y  o th e r  secu ritie s , founded 
o r b a se d  upon a l l  o r  a n y  of th e  p ro p ­
e r ty  a n d  r ig h ts  of th e  C om pany, in ­
c lu d in g  i ts  u n c a lle d  c a p ita l ,  o r  w ith ­
o u t a n y  su ch  s e c u r ity  a n d  upon  su c h  
te rm s  a s  to  p r io r i ty  o r-o th e rw ise  a s  th e  
C om panj’ s h a ll  th in k  f i t :
(s.) T o  invest th e  m oneys of th e  Com­
p a n y  no t im m ed ia te ly  re q u ire d  in  su ch  
m a n n e r  o th e r th a n  in  th e  s h a re s  o f th is  
C om pany, a s  from  tim e  to  tim e  m a y  be 
de te rm in ed
(t.) T o  a c q u ire  b y  su b sc rip tio n , p u r ­
c h ase  o r  o th e rw ise , a n d  tq  accep t a n d  
ta k e  ho ld  o r  se ll s h a re s  o r s tock  in  a n y  
C om pany, society  o r  u n d e rta k in g , th e  
o b jec ts  of w h ich  s h a l l ,  e ith e r in  w hole 
o r  in  p a r t ,  be  s im ila r  to  those of th is  
C o m p a n y  o r  su ch  a s  m ay  be l ik e ly  to  
prom ote o r  ad v an ce  th e  in te re s ts  of th is  
C om pany  :
(u .) T o  e n te r  in to  a n d  . c a r r y  in to  
effect a n y  a rra n g e m e n t for jo in t w o rk ­
in g  in  b u s in ess ; o r  fo r sh iaringo f p ro fits , 
o r  fo r  a m a lg a m a tio n , w ith  a n y  o th e r  
C om pany , o r  a n y  p a r tn e r s h ip  o r  p e r ­
son c a r r y in g  on  b u s in e ss  w ith in  th e  
o b jec ts  o f th is  C om pany  :
(v.) T o  e s ta b lish , prom ote a n d  o th e r­
w ise  a s s is t ,  an y  com pany  o r  com pan ies 
fo r th e  .pu rpose  of fu r th e r in g  a n y  of th e  
o b jec ts  of th is  C om pany  :
(w .) T o  se ll, d isp o se  of,
o r  conducive to  th e  a tta in m en t of th e  
above o b jec ts  o r  a n y  of them  : 1
A n d  It is  h e reb y  d ec la red  th a t  in  th e  
In te rp re ta tio n  of th is  c lau se  th e  m ean ­
in g  of a n y  o f th e  C o m pany 's  ob jec ts  s h a l l  
n o t b e  re s tr ic te d  b y  re ference  to  a n y  
o th e r  o b jec t o r  by  th e  ju s tax p o a itio n  of 
tw o  o r  m ore ob jects, a n d  th a t  in  th e  
event of a n y  am b ig u ity , th is  c la u se  
s h a l l  be  co n stru ed  in  such a  w a y  a s  to  
w iden  a n d  .not re s tr ic t th e  po w ers  of th e  
C om pany . 10-4
LA N D  ACT
OSOYOOS LAND D IST R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E .
T a k e  notice th a tE d w a rd  A rth u r B am cby, of 
Okanaffan MIhaIihi, occupation farm er. Intends to  
apply  for permission to  purchase the  followltiff de­
scribed lan d :—Commencing* a t  a  post p lan ted  -one; 
foot westerly from the south-east com er of the  
south-east quarter, of section twenty-five in town­
ship tw enty-eight in Osoyoos Division of Y ale 
D istrict; thence running north 6.37 ch illis : thence 
e a s t  4o chains; thence south 6.37 chains; thence 
west 40 chains to  poiht of commencement and  con­
ta in in g  twenty-six (26) acres more or less.
E d w a rd  A r th u r  B a rn eb y .
D ated, Oct. 7th, 1907. Il-7t.
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
K ELO W N A . B. 0 .
Jobbing prom ptly attended  to.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D ecorators.
Estim ates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing- work done*
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, - «• - B. C.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and, Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
o r  t r a n s fe r  
th e  b u s in e ss , p ro p e rty  a n d  u n d e r ta k in g  
of th e  C om pany, o r  a n y  p a r t  thereof, 
fo r a n y  co n sid e ra tio n  w hich  th e  Com ­
p a n y  m ay  see fit to  a c c e p t :
(x .) T o  accep t s to ck  o r  s h a re s  in , o r  
tK j^adebentures, m o rtg ag e  d e b en tu re s  
v o th e r  s e c u ritie s  o f a n y  .o th e r Com ­
p a n y  in  p ay m en t, o r  p a r t  p ay m en t, fo r 
a n y  serv ices re n d e red  o r  fo r a n y  s a le  
m ade  to  o r  d e b t o w in g  from  a n y  su ch  
com pany  :
(y .) T o  d is tr ib u te  in  specie  o r  o th e r­
w ise , a s  m ay  be. resolved, a n y  a s s e ts  
of th e  C om pany am o n g  its  m em bers, 
a n d  p a r t ic u la r ly  th e  sh a re s , d e b en t­
u re s  o r  o th e r s e c u r itie s  of a n y  o th e r  
com p an y  form ed to  ta k e  over th e  w hole 
o r  a n y  p a r t  of th e  a s s e ts  o r  l ia b i l i t ie s  
o f th is  C o m p a n y :
(z.) T o  do a l l  o r  a n y  of th e  m a tte rs  
h e re b y  , a u th o rised  e i th e r  a lone  o r  in  
con junction  w ith , o r  a s  fac to rs , tru s te e s , 
o r  a g e n ts  for a n y  o th e r com pan ies o r  
p e rso n s, o r  b y  o r  th ro u g h  a n y  fa c to rs , 
tru s te e s  o r  a g e n t s :
(a a .)  C ^ n e ra lly , to  do  a l l  su ch  o th e r  
th in g s  a s  m ay  a p p e a r  to  be. in c id e n ta l
Kelowna-Westbank 
ferry
O O lJStP SERVICE DAIIV. EXCEPTING SUNDAYS
LEAVE KELOWNA :
8.30 a .m . an d  4 p .m .
LEAVE W ESTBANK :
9  a .m . a n d  4.30 p .m .
E x t r a  se rv ice  on W ed. a n d  S a t .  
L eav e  K e lo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eav e  W e s tb a n k  - - - - 12 noon
After September 30th  no credit will be given
L. A. Hayman
J. R. C A M PB E L L
ELIC C TR IC IA N .
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec ifica tio n s  fo r a l l  k in d s  
of e lec tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
B o x  1 2 3 Kelowna
K ELO W N A
Li very & Feed
....... t  d  t) 1 s . . . . . . .
We are  s till doing business in 
the old stand  : in the sam e old. 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D RIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
r y ; ' " • I r *  u ,k \$rf l,„n r
J5 4 ’ ,) J , 1 f" ,» * *■' f1*- h
*V
w 1 *
& ,jr ,? '-jss^pgs-sa
,«>
Osoyoos Farmers' Institute
Kelowna Land & Orchard to .
"Limited,
Lots for Sale
On Abbott St., South
, /
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company *s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
j •- •v - *   «
Fine fruit Lands—-irrigation water and 
domestic water.
Call at IC. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the w harf. ,
’*vONVPn v O rA ? v”
Watches 1
§ 3
Watches in Galore!
N ickel W a tch es  a t  $ 5 ,0 0  
S ilv e r  W atches a t  $ 7 .5 0 , $10 .0 0 , $12 .00  
S p e c ia l G o ld  F ille d  W atch  at $ 1 3 .0 0
T h ese  are all good, reliable tim e keepers and 
are sc>ld under our personal guaran tee, thus 
assu ring  you perfect satisfaction. Should you 
be wanting a watch th is  fall, come in and look 
a t our full line.
I f  y o u  w a n t  S o lid  G old  W atch es  
u p  to  $ 7 5 .0 0  o r  :$100 .00 , w e  a re  h e re  
w ith  th e  G o o d s
K n o w le s . The Jew eller
K e lo w n a , B .C .
A  Branch of
The Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
Kelowna, B .C .
A  G E N E R A L  B A N K IN G  B U S I N E S S  
T R A N S A C T E D
■ - A ccounts of F irm s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r  s ta r t s  a n  accoun t in  th e
S A V IN G S  B A N K . D E P A R T M E N T
In te re s t  a t  H ig h est R a te s  P a id  o r  C red ited  F o u r  T im es  a  Y e a r .
• C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $4,390,000 : 
T O T A L  A S S E T S , $46,500,000 00
ESTABLISHED 1869 HEAD OFFICE, MONTREAL
(Continued from page  2.)
ta k e n  o n ly  b r ie f  n o te s . Bho d w e l t  
on  th e  u sefu ln ess  o f  t r a i l i  n g  iu d o - 
in estle  sc ien ce  a s  a  m e an s  o f k eep in g  
th e  g i r l s  on  th e  fa rm s , a  n e c e ss ity  
som etim es o v e rlo o k e d  f o r  t h a t  o f 
k eep in g  th e  b o y s  th e re .  She hoped  
so o n  to  see In B r i t is h  C o lum bia  th e  
in s t i tu t io n  o f  W om en 's I n s t i tu te s ,  
w h ich  h a d  been , a  g r e a t  siiceess In 
I O n ta r io , w h e re  , th e r e  w e re  11,000 
m e m b e rs ,, w ho  m e t a n d  d iscussed  
su ch  q u e s tio n s  a s  s a n i ta t io n ,  v en - 
t . l a t io n  a n d  th e  p ro p e r  p r e p a r a ­
tio n  o f  food. T r e u t in g  on  th e  b n - 
la n c e  o f foods . t o  seo u re  th e  b e s t  
d ie t ,  sh e  sa id  one  p a r t  o f  p ro te id s , 
s u p p ’lJd  by  m e a t , cheese, beu n s &c:f 
i t o  0  o f  s u g a r  a n d  s ta r c h  w a s  a  
g o o d  p ro p o r t io n . She k n ew  sh e  
w a s  n o t  In' a c c o rd ,  w ith  p o p u la r  
o p in io n  in  s a y in g  so, > h u t . w h ite  
b re a d ' w as. be tto r*  fo r  peop le  th a n  
b ro w n . T h e  b e s t b re a d  d ie t w uti 
w h ite  v a r ie d  w ith  b ro w n  b ccas io n - 
n l ly .  F lo u r  sh o u ld  be o f  a  c re a m y  
I h u e  in s te a d  o f a  - b lu e -w h ite .■. .R oyal 
y e a s t  calces o r  F le isc h m an n ’e w e re  
goo d . H o p  y e a s t  w a s  a  l o t  o f  u n ­
n e c e s sa ry  t ro u b le , a b o u t  th e  o n ly  
b e n e fit fro m  i t s  use  a p p a r e n t ly  b e ­
in g  t h a t  h ops seem ed t o  h a v e  a  
i de  ..tra c tiv e  e f fe c t  on  b a c te r id 1. P e o ­
p le  sw o re  b y  p o ta to e s  in b re a d , 
s a y in g  th e y  k e p t  i t  m o is t, b u t  
chem ica l te s t s  h a d  sh o w n  no d if f e r ­
en ce  In m o is tu re  w ith  o r  w ith o u t  
p o ta to e s . T h e y  h e lp ed  th e  g r o w th  
t o f  th e  y e a s t  'plant* b u t  g o o d  b re a d  
eo tild  be m ad e  w ith  co m pressed  
y e a s t  cak es , f lo u r ,  w a te r  a n d  s u i t .  
T e m p e ra tu re  w a s  v e ry  Im p o r ta n t ,  
th e  p ro p e r  f ig u re  f o r  th e  sp o n g e  
w a s  8 0  o r  85 d e g rees , a n d  d r a u g h ts  
sh o u ld  be av o id ed . F lo u r  fo r  b re a d  
! sh o u ld  be  e la s t ic  in te x tu re *  a n d  
! th e  sam e  k ind  o f  f lo u r  w ou ld  n o t  
d o  .w ell f o r  b re a d  a n d  p a s t r y .
On th e  co o k in g  o f m e a ts , she  paid  
f r y in g  In a  p a n  w a s  th e  w o rs t  o f  
a l l  w a y s  o f co o k in g  m eat* a s  i t  
d ro v e  th e  g re a s e  i n to  w h a te v e r  
w a s  being  cooked  a n d  .toughened  i t .  
D elicious d ishes co u ld  be m ade  o u t  
[of th e  c h e a p e r  o u ts  such  a s  ro u n d  
[ s te a k  o r  even  th e  c h u c k  b y  slow- 
co o k in g  in  a  p o t  w ith  h e a v y  c o v e r 
on th e  b a ck  p a r t  o f  th e  s to v e , a f t e r  
s e a r in g  on b o th  sideb in th e  oven . 
S e a r in g  k e p t th e  n a t u r a l  ju ices in 
th e  m e a t.
T h e  h u m an  b o d y  re q u ire d  m o re  
w a t e r  th a n  la  u s u a lly  consum ed b y  
th e  a v e r a g e  in d iv id u a l. A m an  
sh o u ld  d r in k  6  t o  8  g la sse s  o f 
w a te r  pei* d a y , b u t  w a te r  w a s  b e s t 
ta k e n  in  th e  fo rm  o f  v e g e ta b le s  a n d  
f r u i t s ,  a n d  a  g a rd e n  sho u ld  be- a t  
e v e ry  fa rm -h o u se .
■; Miss H ad d o ck  d id  n o t  a p p e a r  to  
r e g a r d  v e g e ta r ia n is m  p u re  a n d  
sim ple  a s  p ra c t ic a b le  f o r  th e  f a r m ­
e r: I n  th is  a g e  o f  h u r r y ,  she  sa id , 
th e  q u ic k es t w a y  t o  c o n v e r t  v eg e­
ta b le s  in to  f le sh -fo rm in g  m a te r ia l  
w a s  t o  e a t  th e  f le sh  o f a n im a ls  
t h a t  lived  upon  th e m .
P o a c h e d  eg g s  w e re  b e t t e r  th a n  
| f r ied , t a k in g  o n ly  h a l f  th e  tim e  o f 
th e  l a t t e r  to  d ig e s t . Cheese w as a  
good  fo o d ,. b u t  h a r d  t o  d ig e s t w hen 
new . I t  w h s  b e t t e r  a f t e r  keep ing  
f o r  s ix  m o n th s  o r  even  a  y e a r .  
Im m a tu r e  m e a ts  such  a s  v e a l w e re  
h a rd e r  to  d ig e s t th a n  .m a tu re , b u t  
lam b  w a s  a n  ex cep tio n . F re s h  p o rk  
w a s  th e  h a r d e s t  to  d ig e s t o f a l l  
m e a ts , b u t  nicely, c u re d  b aco n  w a s  
e a s ie r  t o  d ig e s t  th a n  beef. B u tte r  
w a s  w ho lesom e b u t  r a t h e r  to o  r ic h  
fo r  y o u n g  ch ild ren , a n d  s u g a r  w a s  
a lso  g o o d  b n t  so  e a s ily  a ss im ila b le  
t h a t  n o t  m uch co u ld  be ta k e n  o f it .
Write to iv ft Mfifliiw We j
Us f t  m V1 m I T I t / y U T T
The Big Store Vernon, B X . Have It
Gasoline Engine 
Sawing Outfit
The best outfit you  
can get for le ss  
m oney
W R IT E  U S  N O W
MwajKMM.,— ii»n — — 11■**'in ir-umpirriiii i iiwnrniunTiniiiiiji
■ ]yo ifef
ftlpn/ V ifllK P ori Pendozi street; corner lot, 
l l v  tv I l U I X O v  over three-quarters of an acre;
five bed-rooms, parlor, dining room, kitchen, bath­
room and all conveniences; interior 1 3  THA  
beautifully finished......qWy I t i l l
B A N K H E A D  S U B -D IV IS IO N
Three lots left on Bernard Avenue. If you want 
one, see us without delay.
H ew etso n  Mantle
F ir e  a n d  L ife  In s u ra n c e . B .C . P e rm a n e n t  L o a n  & S a v in g s  Co.
L A Y R I T Z  N U R S E R Y
V IC T O R IA , B.C.
See our list of Fruit and Ornamental Trees for 
Fall Planting. Price List Free on Application.
Freight Prepaid on Orders Amounting 
to $ 10 .0 0  and Over
Send in Orders Early.
AGENT FOR
KELOWNA AND VERNON A. C. Boyer, Kelowna, BX.
F O R  SA L E
” — ~ **«“ *'** u c  v-a.tv.cn u i  u v  I' Brown gilding-, 4 years nex t spring-, 14 hands,
W eak te a  w a s  n o t  T in ju r io u s  a n d  g u a ran ^ d  quiet and  gentle, well broken to  saddle, 
Tnnf»li Vio*+qt. c ,  I very  su itab le  for lad y  or hoy and  likely to  m akew as. .m uch b e t te r  th a n  coffee, b u t  sm a rt tro tte r. Price, $75.00. A pply—
t e a  sh o u ld  n e v e r  be boiled  a s  t h a t  q . k . S m ith
developed  ta n n in , w h ich  w a s  poi- | 13*2t. Box*i27.
sonous.
m s1 f e ^ e " "  °LaMoik'"Z t  I'CELERY FOR WINTER USE
w a rm ly  a p p lau d e d . M”. K y d d  th e n  , ,
r e tu rn e d  to  th e  p la t fo rm  a n d  c a v e  D e. ^ . u r  orders for w inter celery until* • :,  UJ Ctuu too la te . P u t  them  in now and  h av e  celerv for
a n  in s t ru c t iv e  a d d re s s  on h o rse  I C hristm as. Drop.me a  ca rd  w ith  th e  q u a n tity  
b reed in g , w h ich  w e r e g r e t  l im its  o f y °uw ant-
spape p re v e n t  u s  fro m  p u b lish in g . « .i  C * E * W eeks,
T h e  m e e tin g  c losed  a t  .1 1 .3 0  p.m . * -Behvouiin.
w ith  v o te s  o f  th a n k s  to  th e  sp ea k ­
ers..
h e l p  W a n t e d
_  H ighest wages paid. Duties to  begin early  in 
December. A pply to—
M rs. A . A . P e r le y ,
, Pendozi S tree t, Kelowna.
LA N D  A C T
Kelowna Bcaiicb, R . G . M U R H E A D , Manager
BUSINESS LOCALS
J .  M. D. T h o m as  F . R . C. O. is 
open t o  t a k e  a  fe w  a d u l t  o rg a n  p u ­
pils. P r a c t i c a l  a n d  th e o re t ic a l  
c o u rse ; T e rm s  on  a p p lic a tio n .
* I,r ? n e " rho '! “ “ *<»• t i c k e t ,  f o r  »o?5 
th e  P o lo  T o u rn am e ln t c a n  g e t  th e  I Eatran«5. Thorough Commercial course. Special 
m oney  re fu n d e d  o n  ta k tn e  th e i r  I " E S
h in ted  w ith hot w ater, provided w ith  b a th  roominnn  imnmtrn/1 en n lin  M  M _________ _ - . rwm
S U M M E R L A N D , B. C.
A C H R IS T IA N  SCHOOL for young men and
 i g   | Weil 
t ic k e ts  t o  thei B a n k  o f  M o n tre a l:
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O P  Y A L E .
T ak e  notice th a t  I, E . A . Day, of Kelowna, occu­
pation lum berm an, intend to  app ly  for a  special 
tim ber licence oyer th e  following described lands:— 
Commencing a t  a  post p lan ted  n ea r th e  8.W . 
corner of Mr. M cN air’s  pre-emption, north  of 
N ahun P.p>, O kanagan -Lake, an d  y runn ing  4p 
chains west; thence 4o chains north : thence 4o 
chains ea s t; thence 4o chains no rth ; thence 4o 
chains ea s t; thence 4o chains south ; thence 4o 
chains west; thence 4o chains south to  point of 
commencement. ^
A rh tu r  D a y ,
Dated, Oct. 28th, 19o7. ^  W* ^  J ”  A^ -
S.T .
W A N T E D
L and  to  c lear by co n trac t. A pply
P .  O . Box, 190,
Kelowna.
STOVES RANGES STOVES
We have Just received a large consignment of 
McClary’s Famous ‘‘Kootenay" Ranges 
Buck’s •‘Criterion” Ranges 
. Copp’s “Superb” Ranges
T h e s e  are  the  L ead ing  G a n a d ia n  S to v e s
We G u a ra n te e  E v e ry  R ange
We have also a large stock of Box Stoves, Air Tight 
Heaters, Franklin and Washington Grates.
M O R R IS O N  & CO-* - K E L O W N A
H ard w are ; M e rc h a n ts
F O R  S A L E  :
! A SINGER SEWING MACHINE
I n  P e rfe c t C ondition .
A p p ly —J a m e s  B ro s ., & Co.,
A visa’ B oat1 House, ■ 
Kelqwna.13-
----I"”'™™ WIUI U lll rooms
an d  improved s a n ita ry  a rrangem en ts. T erm s 
m oderate. 1
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
i .  departm ent, i t  is expected, will provide 
facilities for work second to  none in  th e  province. 
Professor A aron P erry , M .A., th e  organizer and  
la te  conductor of th e  Commercial D epartm en t of 
[ vu lona H igh  Schoorwill have charge of th is  de- 
p a r tm e n t In th e  college. T h e  success th a t  h as  
| a ttended  Prof. P erry ’s  efforts elsewhere gu aran - 
tees th e  q u a lity  of th e  work to  be done in th is  d e ­
p artm en t.
P I A N O F O R T E  D E P A R T M E N T
M iss Eunice Winifred H aines will conduct th e  
work in pianoforte instruction. Miss H aines is a  
pupil of George P r a t t  M axim of Boston, a  g ra d u a te  
with, honors from th e  pianoforte d ep artm en t of 
tn e  School of Music of A rcadia Sem inary an d
S u ccesso r to* 
E L L IO T T  & M O R R IS O N .
B ID D E N , SONS & <C0.,. .  ^ .   —- — •— w» «a.ivMu«i» vjciiiiu i  m m
P a i n t e r s .  G l a z i e r s .  H o u s e  T l p r n r .  ^ 1 ? ° ?  for m usical compositionr  a i u i c i  s ,  U T i d i i e i s ,  X iU U S e  J -JeC O r- adjudged by  Dr. P ercy  Goetschius of Boston, th e
ato rs. C arriage P a in te rs  specla liston  Tone R elations. Miss H aines h a s
r  d i i i i c r s .  | had  successful experience in teaching an d  comes I
highly recommended by  Principal DeWolf of A cad ia  j 
Sciuinsirj•' .
V O C A L  D E P A R T M E N T
T h e  work In Voice C ulture will be m ade th e  
charge of Miss K a th a rin e  Cleveland Davison, la te  
of Boston, an  experienced T eacher, Choir and  
Choral C lass Director, and pupil of Professor F ran k  
E . Morse of Boston an d  M adame G ertrude F ran k - 
hn S alisbury  of the In ternational School of Music 
of Boston, Florence a n d  Pdris. .
F o r fu rth e r information apply  to  th e  P rincipal,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M .A .
Just to hand a car of 
Buggies s'. _
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
B oats re p a ire d  a n d  p a in te d .
KELOW NA. B. C.
I Geo. C. Benmore
Orchard Work 
Pruning, Planting, etc.
P .O .,K e lo w n a
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
K ELO W N A , B. C .
Hm * J f. <iv. r>r, ‘K 'V i- ^ P  h*  ;  t?*'- S 'M r i ^ 'h ^ A *  -  <■''* '^ n O - 'X ’ ..#»-■>» * j§ V ’tf ’">’* ,- f s *  «#¥ j~» i - '  •<*- *  - t ^ ^ u  # * * 1 r  V»* * w lr tf ti . 1 « h ^  k ^ .i?  *,*, t, v*n. i «  i f f  ^  E (KV A  (• « * V rs><* *rl{lf » *}»*• *  ( ‘•'^ J*fi **f<?“ | V *  i f  0 *  '•* V ^ v  f t p w t t w  tf> 6»!(i •.«*,,&/•({, M »> *i fSTV'^w-'#- ,« S *  A'1'"* ; /M * '*
:IWB
Direct Inportatiea ot
Men’s, Women’s and 
Children’s felt 
Shoes and Slippers
i
We have just received 
direct from the manu­
facturers in England a 
large assortment of 
these goods.
If you are In need of a  pair of warn* 
HOUSE SUPPERS* we have then*.
1 v ■ - ■ . ’. < / ■ ; ; ' ' *
We invite your inspection 
of these goods while our 
stock is complete.
Kelowna Outfitting Store 
The Store of the Stylish Shoe
W. B, M. Calder
PROPRIETOR
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R ates* tw o  d o lla r*  p e r  
d a y . B ea u tifu l s itu a tio n  
on  th e  la k e  fron t, clone to 
th e  new  w h a rf. L iv e ry  
s ta b le  In connection . F is h ­
in g , ©hooting1 a n d  b o a tin g .
J . II. Baillie, Prop.
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L. C. Aviss
K E L O W N A , B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  re ­
p a i r . '  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
from France, Holland 
and Japan’
S eeds, T rees
.• r
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a r ie tie s  a t  re a so n a b le  p rices . 
^SE fP lease note th a t  m y f r u i t  tre e s  a re  
not g ro w n  from  im ported  .p iece  root 
g ra f ts ,  b u t a re  budded  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  tre e s ,
F e rtiliz e rs , Bee S u p p lie s , S p r a y  
P u m p s , S p r a y in g  M a te r ia l ,  C u t 
F lo w ers , etc* O ld es t e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on th e  m a in la n d  , of B .C . 
C a ta lo g u e  free . ,
M. J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER - B. C.
H arness Em porium
‘ I  have lately ta k e -o v e r  the harness business form r 
erly  conducted by J. M. L ang . I t  is my intention to  sell 
harness a t a close m argain for cash. R em em ber th a t to r 
cash y o u  can g e t the price righ t.
A  Full Line of Horse Goods Always on Hand
A good asso rtm en t of horse blankets now in stock. 
S p ec ia l. attention given to the repairing  departm ent. 
All work done prom ptly and guaranteed..
S. C. KING, Prop.
ELI M O O RH O USE &  CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS, AUDITORS & ASSIGNEES
, Central Okanagan Land C o.’s  Building, K elow na
••News”  Building. V ernon,; 516, Pender St., Vancouver
Certified Public A ccountants. (U.S.A.) E . M O O RH O U SE. F.C. A., C .P .A . 
Over ten  years’ Accounting P rac tice in C anada , E ngland , F rance and  U .S . .
W e b eg  to  announce  th a t  w e have  opened  u p  b u s in e ss  m  t b e O k a n -  
a g a n  V a lley  a n d  D is tr ic t  a s  A cco u n tan ts  a n d  A u d ito rs . W e a re  
p re p a re d  to  ta k e  a l l  c la sse s  o f A ccoun tancy , A u d it  an d  S e c re ta r ia l  
w o rk  for com p a n ie s  o r  p r iv a te  in d iv id u a ls .
r ia lin ee  Sheets d raw n up and  certified. Courses of T uition in-Accountancy. Bookkeep- 
TOt^naHy o rb y  m ail; Companies’ and  T rad e rs’ Books opened and  kep t up  to 
ing ,& c. X udTtl lnvestigatlons New System s. Bookeeping. S ecre tan a i Work.date.
S P E C I A L T I E S
Lum bering, Mining, Real E s ta te , F ru it D istribution, P artnersh ips, Executors, i^umDcnug, i«.u c i ty  an d  General Accounts.
OAK HALL
N e c k w e a r  S p e c ia l is ts
H o s ie ry O v e rc o a ts
P rep a re  for the cold weath- W e have a large variety* in 
er. See our large range of G en ts’ and Boys’ Overcoats
G en ts’ U nderw ear before 
you purchase.
in Tw eed, Serge and Rain­
proof Cloth. -
Call and see
T h e  “ P i t t” H a t, T h e  G eo. A . S la te r  S h o e  
“ S o v e re ig n ” B ran d  C lo th ing , T h e  H o u s e  
o f H o b b e r lin  M ade to  M e a su re  C lo th in g .
OAK HALL
T H E  H O U S E  O F F A S H IO N
T . N . Morrison, Manager
LOCAL NEWS ;
M r. F . T y le r  l e f t  f o r  V ic to r ia  on  
M onday .
M r. J .  8. Rookie r e tu r n e d  on  S a t ­
u rd a y  t o  V an co u v er.
M rs. W . B . P e a se  a n d  '‘W lrtren 
w o n t t o  R ey o lsto k e  o n  Mono o r  
a  v is it .
M essrs. R . H . S tu b b s ;  a n d  E . A. 
B a rn o b y  le f t  on F r id a y  f o r  E n g ­
la n d , w h e re  th e y  w ill spend  th e  
w in te r . i
. M isses R . B o u rn e  a n d  A. T a y lo r ,  
w h o  h a d  been s ta y in g  w ith  M rs. 
P h ip p s  f o r  som e tim e , r e tu r n e d  to  
W in n ip eg  on M onday . „
M essrs. F r a n k  a n d -G o rd o n  Cock- 
s h u t t ,  o f  th e  fam o u s  p lough  m a n u ­
f a c tu r in g  firm ,, cam e  In on M o n d ay ’s 
a f te r n o o n  b o a t  o n  a  v is it  t o  th e  
v a lle y . r
M r. a n d  M rs. F o rd h a m  a r r iv e d  
fro m  E n g la n d  l a s t  w eek a n d  a r e  
s ta y in g  w i th  Mri J .  H . T h o m p so n  
pen d in g  the/ co m p le tio n  o f th e i r  
house. 1
M r. I t .  E . G osnoll, f o r  m an y  y e a r s  
in th e  se rv ice  o f th e  p ro v in c ia l 
g o v e rn m e n t in v a r io u s  c a p a c itie s , 
a r r iv e d  on M o nday  f o r  a  s h o r t  
s t a y .  i
M r. C. A. S to ess  C. E . . cam e up  
:!rom K erem eo s  b y  T u e sd a y ’s b o a t  
to  d o  som e e n g in e e rin g  w o rk  on 
th e  O k a n a g a n  C e n tre  i r r ig a t io n  
p ro je c t .  i
M r. G . C. R ose h a s  b o u g h t t h e  
house  a n d  lo t  on  th e  n o r th - w e s t  
c o rn e r  o f  W a te r  S t. a n d  L a w re n c e  
Ave. f ro m  M r. H . B. D. L y so n s ,, a n d  
w ill p ro b a b ly  e re c t  a  c o n c re te  
b u ild in g  f o r  business p u rp o ses .
T h e  K erem eo s s h o o tin g  a f f r a y  h a s  
r e s u lte d  in th e  d e a th  o f  th e  w o u n d ­
ed n^an. H ine, w h o  d id  th e  deed , is 
in g a o l .  I t  a p p e a rs  th e  ro w  o c c u r­
re d  a b o u t  a  g a m e  o f c a rd s  w h ile  
b o th  th e  p a r t ie s  in  ^ th e  a f f a i r  w e re  
in to x ic a te d . -.--i ■
M essrs. G. A. H en d erso n , m a n a g e r , 
B an k  o f  M o n tre a l, V ernon , a n d  C. 
S w een y , m a n a g e r  a n d  s u p e r in te n d ­
e n t  o f  B. C. b ra n c h e s , V a n co u v e r, 
p a id  a  s h o r t  o f f ic ia l . v is i t  *to K e lo w r 
n a  on  M onday , r e tu r n in g  n o r th  th e  
fo llo w in g  d a y .
•With re fe re n ce  to  th e  p a r a g r a p h  
in l a s t  w eek ’s issu e  a b o u t  th e  po ­
ta to e s  t h a t  g re w  a t  80£> fe e t  above; 
M ission V a lley , t h e  la n d  upon w h ich  
th e y  w e re  p ro d u ced  i3 th e  p r o p e r ty  
o f iM r.' T h o s .. H ere/ron , n o t  o f  M r.
M. H ere 'ro n , a s  s ta te d .
M r. W . G. R ook,, re p re se n tin g  th e  
C an a d ia n  H o r t ic u l tu r i s t ,  o f T o ro n ­
to , s p e n t  F r id a y  h e re , le a v in g  fo r  
th e  s o u th  th e  fo llo w in g  d a y . I t  
w a s  h is  f i r s t  t r i p  w e s t  o f th e  R ockr 
ies, a n d  he w a s  v e ry  f a v o u ra b ly  im ­
p re ssed  w ith  w h a t  he  s a w  o f  K e­
lo w n a .
L a s t  w eek, th e  “ Skookum  ” d e ­
liv e re d  to  th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  
th e  l a r g e s t  lo a d  o f a p p le s  e v e r  r e ­
ceived b y  t h a t  in s t i tu t io n  a t  one 
t r ip .  I t  co n sis ted  o f 164) b o x es  of 
Spies a n d  Ben D av is  fro m  th e  o r ­
c h a r d  o f  M r. R o y  S w e n y .a t  O k a n a ­
g a n  M ission.
M essrs. E li  M oorhouse  & Co., c h a r ­
te r e d  a c c o u n ta n ts ,  V ern o n  a n d  V an ­
c o u v e r , h a v e  opened  a n  a g e n c y  h e re , 
a n d  a r e  p re p a re d  to  d o  a l l  c la sse s  
o f a c c o u n ta n c y  w o rk . T h e i r . o ffice  
is in  th e  C e n tra l  O k a n a g a n  L a n d  & 
O rc h a rd  Co.’s b u ild in g , a n d  th e i r  
a d v e r t is e m e n t w ill be  fo u n d  e lse ­
w h e re  in  th is  issue.
M r. E . C. Weddell* le f t  on T u e s d a y  
fo r  V a n c o u v e r  t o  e n te r  a s  a  la w  
s tu d e n t  th e  o ffice  o f  D avis, M a r­
s h a ll  & M cNeill, on e  o f th e  le a d in g  
le g a l f irm s  in  th a t*  c ity . “ B u d ” 
w ill b e  m uch  m issed in  K e lo w n a , es­
p e c ia lly  on  th e  la c ro sse  te a m , 
in w h ic h  he w a s  one  o f th e  b e s t 
p la y e r s .  W e w ish  h im  th e  b e s t  of 
lu ck  in b e g in n in g  h is  s tud ies, f o r  a  
p ro fess io n . »
A n e w  k ind  o f m a rin e  m o to r: h a s  
m ade i t s  a p p e a ra n c o  on O k a n a g a n  
L a k e . M r. G. C. R ose h a s  in s ta l le d  
a  1 1 -2 . h .p . I n te r n a t io n a l  k e ro ­
sene o il en g in e  in  h is  18 f t .  s a i l ­
b o a t ,  “ P e t r e l ,” a s  a n  a u x i l ia r y .  
I t  t u r n s  a  i2 - in c h  p ro p e llo r  a n d  de- 
ve lopes a  re m a rk a b le  a m o u n t  of 
p o w e r, g iv in g  th e  b o a t, u n d e r  fu ll 
w a y  a  speed o f 8  m iles p e r  h o u r . 
N o b a t te r ie s  a r e  u sed , ig n itio n  be­
ing  o f  th e  A u to m a t ic  ty p e  a n d /jp re -  
l lm in a ry  h e a t in g  o f th e  c y lin d e r  
h ead  w i th  a  b lu e -flam e  k e ro sen e  
to r c h  (being a l l  t h a t  is n e c e ssa ry . 
S h o u ld  th e  eng ine  c o n tin u e  t o  .give 
s a t i s f a c t io n ,  th e  ty p e  w ill no  d o u b t 
becom e p o p u la r  on  th e . la k e , a s  th e  
m an ifo ld  tro u b le s  o f b a t te r ie s ,  co ils  
a n d  c a r b u r e to r s  e n c o u n te re d  w ith  
g a so lin e  en g in es  a r e  e n t i r e ly  e lim in ­
a te d , a n d  th e  O nly o b jec tio n  seem s 
to  be s low ness, o t  s ta r t in g ,  ta k in g  
, fro m  five  t o  te n  m in u te s  o rd in a r i ly .
m e  PEOPLE'S STORE
Boots ancf Shoes
Just received a shipment of the famous S la te r  
Shoe* manufactured by Frank VV. Slater, of 
Montreal. This is one of the best shoes on the 
market to-day. Call in and inspect them and be 
convinced that our values are right. We have just 
opened up a shipment of the famous A m h e r s t  
W o rk in g  S h o es . Guaranteed S o lid  L e a th e r .
S w eaters*  U n d e rw e a r  a n d  
S h ir ts  ■
In these lines we are showing great variety and 
our prices are right.
Clothing
We are showing a very fine range in this line, 
in price from $8.00 to $25.00 per suit. In Boys’ 
and Children’s Overcoats and Reefers we are show­
ing some very fine lines.
Hosiery
In this line we are certainly showing the best 
values for Ladies and Children ever shown in the City.
T h o m as L aw son , L t d .
Highest Market P rice  for Farm  Produce V
WOODLAWN
Kelowna City’s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T his fine block  of Residential P r o p e r ty  is situated in the P a r k  B e lt
of th e  C ity ; sou th  of M ill C reek , E th e l S tre e t  on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tre e t  on th e  w est, w ith  avenues ru n n in g 1 e a s t  a n d  west* co n n ec tin g  
w ith  Pendozi S tree t. W oodlaw n  is  su rveyed  in to  lo ts  
-1 h a v in g  a  f ro n ta g e  o f ISO to  170 ft.
C ALL AND S E E  PLAN. E A SY  TERMS.
Central Okanagan Land & Orchard
P hone no. 47. C^O. I i l l l l l t c d #  Kelowna, B .C .
DAVIES & MATHIE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R . W H A R F .
JAMES BROS. S CO.
Electrical axl Mechanical Engineers
E lectric  L igh t and Bell Wiring- 
Dynamos and M otors Installed and Repaired
Steam F ittin g  and General R epair Work  ^ _
Gas, Oil and Gasoline E ngines Installed and R epaired^ 
H ouse H eating and H ot and Gold W ater System s Installed 
A gents for full lines of E lectric  F ittin g s  and Supplies
All work guaran teed
' Estim ates A nd  Specifications Furnished
Workshop and Office over Aviss’ Boat-house
Kelowna, B .C . Post Office box 90
